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las 
Carta-pastoral del prelado 
diocesano. 
(CONTINUACIÓN.) 
La razón del castigo. 
si iraornos ahora la cunsicieración' a nues-
tros (lías, ¿rio será razonable pensar que Ja 
despiadada y asoladora guerra que déplora 
mus, y el hambre que la sigue de cerca, y 
U)s destrozos ea^sádOs pór la muerte, y los 
.dolores y lamentos de los heridos e inut i -
lizados en los combates.., son. castigo mere-
cido por las prevaricaciones de las nioder 
ñas sociedades?—Bien mirado, las prevari-
caciones e iniquidades de las naciones mo-
dernas son de mayor relieve y más graves 
que las de las antiguas; porque nosotros he 
mus tenido la dicha de conocer al Salvador 
del inundo; hemos visto y oído a Jesucristo, 
luz verdadera que nos muestra sin dudas ni 
engaño la senda" que nos conduce derecha^ 
mente al Jogro de la sól ida prosperidad y 
grandeza; nos Jleva a la consecución del 
sumo bien, de la suprema felicidad que am 
si a nuestro corazón; ños 
que ( l i s l n n M a ^ g ^ ^ ^ ^ T r r " T r > r i;t i 
_ J ^ M | ^ p B i ^ ^ ^ T a o paz y gloria éter 
Jesucristo hemos aprendido que El 
mismo, Autor de la paz y Rey pacífico, para 
calmar al Eterno Padre, justamenie indig-
nado cotítra el humqno linaje, salió fiador 
líuestró y se ofreció como sagrada Víctima 
expiatoria de nuestros pecados; y queriendo 
pacificar a'los fiorríbres entre sí, mur ió en 
una cruz CDB los brazos abiertos para eslre-
. liarnos contra su corazón y derramar sobre 
nosotros los raudales de su preciosa san 
gre, de la cual una sola gota tiene sobrada 
eficacia para transformar en vida divina 
nuestra vida pecadora; y esa transformcioii 
nos un i r í a de tal suerte a nuestro Redentor 
que, como miembros de su mismo cuerpo, 
viviríamos una misma vida, la vida suya, 
vida de amor y de sacrificio, que extingue 
los odios y los rencores y hace de todos los 
hombres una sola familia de hermanos. 
V. a fin de que no se rompiesen ni afloja-
sen los sagrados lazos de fe y de amor, que 
hacen a los hombres hermanos en Jesucrisio, 
quiso Nuestro Señor que perdurasen en la 
tierra sus enseñanzasy los Santos Sacramen-
tos, perennes mánánt ia les de donde se deri 
van a nosotros los raudales de la, vida divi-
na: y para que las enseñanzas no se adulte-
ren, y los manauiiales no se enturbien, cons 
i ruyó un maguí Ileo edificio—la Iglesia santa, 
Alcázar indestructible—, donde los encerró 
ba jo la cusí odia de sus Apóstoles; espec ial-
niente del Jefe del Apostolado, San Pedro, 
al que consüluyó Vicario suyo, con plenos 
poderes para guardar y distribuir los prc-
ciosos e íñagotabíes tesoros que le confia 
ha. Asi, de ese soberano Alcázar, cuyo Guar-
d ián es el sucesor de san l'edro, el Romano 
Rontlftce; parten los esplendores de â luz 
ílel'-cieid que ilumina la senda de la verdade-
ra \ ida. y allí reside la anioridad (pie d in 
ge los pasos del viajero paira que no se ex-
travfe y pueda llegar dichosamente al tér-
mino de su peregrinación. GristG vive en ese 
Alcázar, asistiendo a su Virario, en quien 
desea ser honrado y obedecido. Kl dijo a sus 
Apósioles: «el que os oye, a Mí me oye; el 
que os desprecia, me desprecia a Mi».—La 
Iglesia es, pues; eí Hogar de La familia cris 
liana, F.l .lele de esa lamilia vela por iodos 
sus hijos esparcidos por la redondez de la 
t iérra; y dejándoles libres para que mientras 
son peregrinos trabajen como puedan, den-
tro de la justicia, por hacer próspera la re-
gión por donde pasan, procura que se man 
lengan unidos por los lazos de la fraterni-
dad; y no olviden que las prosperidades te-
rrenas son deleznables, y que no debemos 
apegarnos a ellas, sino buscar las riquezas 
eternas, que no se hallan si no en la patria 
del cristiano, que es el cielo.—¡Felices, mi l 
veces felices!, los que viven en ol seno de la 
Iglesia y la veneran; bajo su amparo y d i 
rección, todas las diferencias entre herma-
nos se arreglar ían en familia; y reforzados 
los lazos de la fe y del amor, re inar ía siem-
pre la paz. 
Pero ..como ha sido tratada l a Iglesia? 
¿Cómo -han correspondido los hombres al 
amor de Jesús? POP lo que vemos, y de otros 
pueblos se sabe, no se puede menos de decir 
que con asombrosa ingratitud. El honor y 
la gloria que se deben a Jesucristo se han 
eclipsado en las naciones representadas en 
sus gobernantes; y, en cambio, son bien ma 
nifleslos la indiferencia, el desdén, la aver-
sión y hasta el desprecio con que se le tra-
ta. La fe divina y los santos Mandamientos 
son hollados por turbas innumerables de 
personas que hacen alarde de incredulidad 
e irreligión. Por todas parles se encuentran 
Empresas industriales, y talleres y fábricas 
en qué las muchedumbres (pie en ellas tra-
bajan, olvidadas de sus deslinos eternos, no 
miran más que a la tierra, y por acrecentar 
sus materiales intereses, con detrirnento qui-
zá de la caridad y de la justicia, profanan 
los días santos, consagrados a Dios. Por to 
das partes circulan ton profusión libros y 
periódicos propagadores^- defensores de fu-
nestos errores doctrinales, que disculpan o 
ensalzan los vicios y oprimen las virtudes. 
Escenas de inmoralidad se desarrollan con-
tinuamente en las plazas y calles, ante los 
ojos de los t ranseúntes: la deshonestidad y 
la desnudez se muestran muy al vivo en 
grabados y en fotografías y trajes; se mult i-
plican en proporciones alarmantes las casas 
piíblicas: y esas otras en que a escondidas se 
trafica con el pudor: el teatro y el «cine», 
que por lo común son escuelas de inmorali-
dad y halago de las inmundas pasiones, se 
ven írecuenlados hasta por niños y adoles-
cenítes, que allí pierden la inóceñéia y mas 
de una vez aprenden los caminos por donde 
se llega al crimen: y. por no alargar más la 
eriumeraóióü, muchedumbres ansiosas de 
placeres sensuales buscaiucon a lán . y aou 
den un día otro día á los salones de inde 
ceníes bailes, donde no puede entrar la ho-
nesiidad, y si alguna vez penetra, incauta, 
allí perece.—Esas fabricas y talleres de pe 
cados, que funcionan a ciencia y paciencia 
y hasta con el lavor de las auioridades, ¿no 
provocarán la indignación de Dios? 
a todo eso es preciso añad i r que las al-
turas gubernameniales de las naciones no 
brillan con los esplendores de la fe y del 
amor divino. Los gobernantes, fascinados 
por su caduco y ficticio poderío, no miran al 
cielo, forjándose la ilusión de que para go-
bernar los pueblos no necesitan del auxilio 
divino. Por eso ni en sns discursos ni en sus 
leyes se ve invocado con re&peto el nombre 
de DioSjjni el de Jesucristo, nuestro Salva-
dor. La Religión Santa, sellada con la sangre 
divina, es rebajada al nivel de las religio 
nes falsas: y la Iglesia Católica, Alcázar in-
destructible de la doctrina cristiana, se halla 
reducida a la condición de una Sociedad 
v •¡]\- mj0i0/,*r'~^^'1 dé la 
íSénai ízas—empuestra , a 
Uad eterna, faro luminoso que^ruro cami 
tos que anhelan grandezas, el sefia—se veri 
no ue la prosperidad y de la gloi 
iiienospreciadas y expulsadas de los Cea* 
iros oiiciales/ de instrucción, y sustituidas 
por la llamada libertad de la cátedra, para 
que la inenie y el corazón de los alumnos 
sean presa de la herejía o de los errores y 
delirios de la razón humana. Hasta lian lle-
gado algunos a borrar el nombre de D i o s 
de los libros de instrucción primaria y a 
jactarse de haber apagado las luces del cíe 
lo.—Y se propagan doctrinas y se han dic-
tado leyes seculanzadoras de la vida del 
nnmbie, palfl que ni su nacimiento, ni su 
maiiimoino, ni su muerte, ni su sepultura 
sean bendecidas por la Iglesia de Dios.—El 
Jéíe de la Iglesia, despojado de sus legíti-
mos dominios temporales, recluido en el 
Vaiieano. es iinpimemenie ulirajado y ofen 
dido de mil modos, cuando a la prensa im-
pía y a las sedas masónicas les viene en 
gana: y su intervención en las Asambleas o 
Congresos internacionales, convocados pa-
ra traiar de afianzar la paz en las naciones, 
ha sido preterida d desechada, como si eí 
Romano Pontífice, Vicario de Cristo, no fue-
se el oráculo de la verdad eterna y guarda-
dor de las normas de la jusiir ia, sin las cua-
les no puede haber paz. 
Kse modo de ser de las naciones, ¿S6r$ 
del agrado de Dios? Nuestro Señor Jesucris 
lo,- ¿contemplará sin enojo la indifereneia, 
el desdén y la ingnitud con que.es tratado, 
y podra apartar su mirada justiciera de los 
cauces abiertos a la iniquidad para que co-
rra por lodas parles, esterilizando la tierra, 
que El ha regado con su preciosa sangre a 
fin de que produzca frutos de vida eterna?— 
>i un pecado cualquiera menve castigo, ¿no 
lo merecerán los pueblos prevaricaden -
Ahora, sin duda, se está cuniplieudo pomo ! 
en otro tiempo lo que dijeron Moisés y los j 
profetas; «Si no oyereis la voz de Dios, ven-
drán sobre vosotros innumerables castigos, 
Dios enviará hambre, pestes, enfermedadeb 
y guerra«; "i-esuciiara a los medos y persas, 
y aquella soberbia Babilonia, gloria de los 
uáldeosi quedara destruida.'. 
«El Señor en Ira en juicio con las naciones, 
y dispula su causa contra los mortales. I.u 
iribulación pasará de un pueblo a otro pue 
blo... y aquellos a quienes el Señor bábra 
eniregado a la muerte, quedarán lendidos 
por el suelo degde un extremo hasta el otro 
exiremo de la tierra." (Jeremías.) 
Es, pues, evidente, que la guerra actual, 
con todo su cortejo de ca-sninidades. es cas-
ligo impuesto por la justicia ae ¿nos. 
Para calmar su justo enojo y apartar de 
nosotros su rigor, se impone la necesidad de 
la penitencia y la oración. 
f V. SANTIAUO, Obispo de Santander. 
(Coniinuará.) 
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D E L MOMENTO NACIONAL 
Y tras la tempestad... 
Negar que acabanme de pasar uno de 
los mamemos cr í t icoe de la vida nac ió 
nal , s e r í a , algo así , como negar la coje 
ra del conde o l a existencia del lodazal 
.sangriento donde se hunde Europa. Sin 
erobargo, no conviene exagerar los t é r m i 
nos. A nuestro|modo, sencillo y modesto^ 
de ver los actos por el pnisma del upti-
mismo, firmemente creemos que, a ú n 
siendo el momento de r e s o l u c i ó n decisi-
va para el porvenir, por atarnos a un 
grupo determinado de naciones, el acuer 
d o tomado era el ún ico factible. Porque 
creemos, y en esto todos e s t á n conformes 
con la op in ión que sustentamos, que el 
deseo ¡del pueblo eepañol es mantener a 
toda costa, intangible y idignamente La 
neutral idad, que constituye su vida.. . 
Y si el conde de Ronianones u Otro 
cualquiera, dando oídos a gr i ios deseépe 
nados, que se profieren del Pir ineo hacia 
a l lá , y que repiten ecos desaprensivos ¡del 
Pir ineo hacia a c á , saltase por encima de 
la op in ión general que defienden la masa 
mayor de e s p a ñ o l e s , a excepción da unos 
cuantos, m u y pocos, que por ser muy po 
eos g r i t an m á s . . . ¡ah!, entonces, este pue 
blo, en uso de un perfecto derecho, en de 
fensa de su 'intereses, que no se ventilan 
en el Marne n i en Verdum, en los C á r p a 
tos n i en I t á l i a , se l e v a n t a r í a como un 
a imponer por la. fuerza lo 
necesario e impr.'seindibJe 
solo hambre 
que estima 
para el honor nacional. 
V una vez llevada lá cufesfión a este 
terreno, ¿po irá nadie couteuer his Lraé 
•cTe un pueblo ihvbonhido?... ¿Quién pue-
de prever lo que hab í a de o c y m r ? 
No; no quei enio,,s cont inuar ¿ u é e l r o s r i -
zanomiemos llevando n ú e s ; r a s ideas por 
este peligroso sendero, porque vemos una 
nube que avanza y se ciern. ' en B'J azul 
de la pa t r ia coa los negreus cMbr^s de la 
ca tás t ro fe . . . ; vemos alzarse un gu ipo en 
frente de otro , y conteniplnnio.s de í rozar 
se en lucha fiera los cuerpos ¡de espafio 
-les y correr mezclad-a la sangre de 'her i 
manos... 
Y eso queN nosotros y otros mu. líos que i 
no somos nosotros, vemos desde un h u 
cón provinciano, puede pasar d.-«aperci 
bido para algunos que im cr$en o no 
quieren creer; nianS para aquellns gue ocu-
pan un puesto en altas e s l e í a s guberna-
mentales, para esos. no. Allí sah.-n po$i 
tivamente todo lo que aqui siráp íchfl 
mos... Y antes de lomar una decisión que 
nos comprometa en .el duelo a muerte 
que se ventila tras las fíon-teras d- la 
n a c i ó n , t e n d r á n que pesar, en el íioi dé 
su coiicienc-iá, las ealamídadéis que 
Maura único presidente de un Gabinete nacio-
nal - "La Epoca" reconoce la transcendental 
importancia del discurso. 
Dice G^ie t . 
M A D R I D , 12.—El minis t ro de Fomen 
feo, a l recibir h o y a los periodistas, les 
inan i tes ló que e.l dinector general de 
Obras p ú b l i c a s p a s a r á a l ia ice lo na des-
de Zaiagoza para regular el servicio de 
trañspÓPt'es en aquella reg ión ; que, acom-
p a ñ a d a de-1 s e ñ o r Navarro Reverter, re 
ciMó a. ana Comisión de naraaijeros de m t e „ 
f ex te r io rmen te -ga r rea r í a n pactos Burri'ana q u e l u é a pedirle que trabajase 
l u c i r PáJte qué fuera autorizado el transporte deshonrosos, que sólo p o d r í a n oom 
' üb l smo , donde ruge el c a ñ ó n y 
. _ p d o bre 
silba la m ITTIWI ^ m a M m m 
apretadas lilas de soldados, que 
cuerpos forman tnótntonee üe obiveres 
sin cuento... 
¡Oh!, causa espanto pensar en la 
rna, causa horror e<eucluir e.-c s m de 
muerte que rueda po r , lo s espacios cón-
cavos;..; porque la guerra es cruel, poi-
que la guerra es Inlame, porque ta gjie-
i ra es impía . . . 
• * • ~ 
.Pero no. No bigamo,- recorriendo con 
de la naranja, y que la T r a s a t l á n t i c a lie 
vasé ¡as frutas/ 
T a m b i é n recilwó el s e ñ o r (iasset a una 
•. 11.ui i n • ' L . - f r f f f f w i i f f ¡ i " f ^ ' ^ m i 
Alicante, que fué al nvinisterio con itién-
liea pii'teiusii'.n qué la de Bur r i ana . 
Él ttiáiiístrq p r o m e t i ó a ambas Comisio 
nes i aba j a r con entusiasmo para que sus 
pretensiones lueran atendiiiias, para lo 
cual se p o n d r í a de acuerdo con él rnín-is 
I ro de Estado. " 
Di jo t a m b i é n que m a ñ a n a se r e u n i r í a 
tú Consejq Superior de Fomento, presi 
diéndolo él, ¡tornando posesión los vocales 
api obación de una serie de leyes, como la 
de alcolioles, tabacos, etc., recTamando lue-
go au tor izac ión para los gastos que e¡ Go-
bieino oom priende en el proyecto de recons-
t i tuc ión nacumaI: «un par de miles de m i -
llones. 
(Grandes rumores.) 
Me produjo—cont inúa— una impres ión 
que corresponde, no lo l indéis ; pera e l se 
ño r Maura ha ditíílp algo que lie podidi 
compremifr bien. 
Ha dicho que o dos l'qs e spaño le s d e 
¡u'an estar al Jado del (iobi >mó\ 
El señor M A U H A : Xi>. -al rada del Po 
rler. 
El conde de RDMANONES c o n t i n ú a : \ 
a ñ a d i ó ipie una cosa es el (iobieruo ^ muy amarga ta exposlcioíi. 
Todos ¡os reunidos (xmcedieron su' au- j otra las pensdní i s que r e p r e s e n t á n ' e ' l 
tor ización. ' der. pero, ;.po'eis decirme cómo pne 
..Ante la proposición yo dije ; 
Si yo fuera ni inislro de Hacienda pro 
o r a r í a presemarme ante'la mesa con una 
rojos tintes la vereda de las desgracias. 
Pensemos - mejor, m á s agrada! nuevas. L n esee Consejo se t i a t a i a de las 
Pensemos que los momentos cr í t icos po niedidas a tomar para la .ext-mciun de la 
fiaron, que va apenas queda ol r&Jiierdo laüigc-sttt. . . ... , 
en la voz nacional que, muv q u é d a m e . . n E l presideitle, T a r t á n 11 
le. aún aprueba las decisiones •tunada.... ""y uo fueron .cabidos lo> penodtstas 
Y una vez que nuestros p ó n s á m i e n t ó s ves i " " ' ™™; ^ s n o v presidente, 
balan por este cauce feliz, fedfíeinos que ,,, . . L a cuesuon del pan. 
n o ; e-ta reservada la . l id ia v ven ln .ad : - El mnusl ro de la (.obernaCKm aseguro 
^er el pueblo que, d e s p u é s de muchos m <' de Almodov^r m hab í a sido 
• ños en que los homb.es escriban las pá abandonadq ni desaulonzado en sus ge.-i ii ni e eenn a
ginas g ló r iosas de Ta Histnria, eleve, al-
tivo y ' t r iunfante, el nombre de E s p a ñ a , 
llevando al corazón da las naciones, que 
hoy mutuamente se desgarran en b - i ia! 
contienda, el dulce recuerdo y ansiado 
clamoieo de una aurora de paz... 
Ai.marro (;. COLOM'.M. 
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POR A. P A C H E C O 
1 
R i c a r d o R u i z de P e l l ó n 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1 i 12.—Teléfono 1i2, 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
600 y sus derivados. 
Consulta todos loe días de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1. 2.° 
Joapn Lombert Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 9 .—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Víae u r inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I.9 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una —Wad Rás , 7. 2i0 
A B I L I O L O P E Z 
Parios y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a doe.—Teléfono 708. 




M A D R I D , 12.—Según un á e s p a c h ' pecj-
bMo 'en el minister io de Komento, puesto 
en León por el gobernador c i v i l , los m i -
neros de .aquella cuenca aplazaron la 
huelga hafda el domingo, d á n d o l e esta 
mueva semana de plazo a la C o m p a ñ í a del 
Norte para que .envíe á aquella provincia 
los 143 y a g o ñ e s diar ios que se necesitan 
para el Iransporte de c a r b ó n . 
Según aquella auiorhlad, merece gran 
des •elogios el ingeniero de la División de 
ferrocarriles, a cu vas gestiones" se debe 
que .no vayan a la 'huelga los prihclpal^6 
exportadores ile ca rbón . 
vvvvvvvvvvvvv^'vvvwvv^vwv\'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Cosas de "El Liberal". 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—«El Libera l» de boy pu 
blica una noticia parecida a La del sub 
marino en aguas de Santamter. gow in 
ser ió uno de lois pa-sndos d ía s . 
Según ella, ha recibido una carta, 
aeompariada del «correspondiente . ) c/or 
qufs, en .la que se le dice qúe m el chalet 
del in i i l t in i i l lonar io L. 0y de Castro U r 
d'iales, hay una antena de le lcgmlia sin 
hilas. 
Esta e s t ac ión , s e g ú n el edega, puede 
corn^-nonder .con tos submarinos dándo-
les avisos y noticias de la n a v e g a c i ó n . 
V V V W W V V V V V V V V V V V V V X ^ V V V V V V ^ ^ 
Los transportes 
ONO-CJIMI >"'•• 
M A D R I D , 12.—El mimiisír.o de Fomento 
|ja leci ' i idn un despacho del ge he MÍ ador 
de A l i é n e l a comuiiicfunlole q u í en a< ĵ-e 
ÜÓ pinvincia rei^ra "gran e.vila 'iún por 
no poderse exnorta.r ta n : i i ; , : i i a . lániiose 
el lamentabie ca.-o d- que inuchos canae 
los de esa fruta hayan sido arrojados a l 
toar: 
S-'gÚll aquel goli:1! nador. la (illa t i l i a OÍ 
vi l recurre las calles de l a capital y la 
huer;a, en evi tac ión de a lguna posible 
al teracdón del orden ptiblicn. 
1 ion es. 
—Lo que ocu r r e—sigu ió diciendo el m i -
nisti'O que en provincias es distinto 
. i •'onfliclo que ein la corte. Aquí , es mu 
Clhi hiás cara la i iroducciiui . Hoy se c o n 
l e i í M c i a d o c o n Ibis tahoneros v el alca ble 
y espero que la soluc.ióñ no st? h a r á es-
perar. 
- No va a poder con tanlc. 
E-I embajador de E s p a ñ a en Berl ín se 
. . .-upaiá dé los asninos del J a p ó n . Por 
lo m e n o s , así' lo ha soHcil-ado del s e ñ o r 
. l imeño, el embajador del J a p ó n en Ma 
dr id . 
La? auterizaciones. 
Dice «El Debaten de -hoy: 
«Un caracterizado personaje liberal de-
da ayer. .(•••nlidenc;Hlin?nie. que ie no 
aprobarse boy el p T o y e c t o ele auiorizacio 
0 s. - ' l ía muy difícil q u e pasa ra. pues 
la C á m a r a s e d a r í a cuenta de la ampli-
:.nd de la i iu tor izar ión (¡ue va a con-
seder.» 
E N E L CONGRESO 
M A D R I D , 12.—Se abre la sesión a las 
res v cñaitenta de la tard", bajo ia pres;-
ienc ía del señor ViJlanueva. 
En el banco i / u l " i mini.-tro de la Go-
bernación. 
Se .aprueba e.l acta dá la sesión áifti rior. 
Ruegco y p.agunjas. 
E pnd? de DE^AHILAMIRO reproduce 
n proyecí.o de ley p r e - cñ l ado en ¡a ante-
iu-i ' •gislatma, sobre cons t rucción de ca-
•r-'.na-' de - u distrito. 
El seiíür C.AS'i'liDVlDO hace var¡o:< rue-
El ministro de la C.OBÉRN.ACION le 
to-níesta. 
E! señ . i CONDE Y DUQUE apoya ál-
JÉUIO'S de los ruegos del señor Castrovido. 
Dice quedos edificios de la Audiencia, la 
lárcel Mod-lo y la I>elegac¡ón de Hacien-
da amenazan ruina. 
ORDEN PEL ^I^ 
Son aprobados varios d ic t ámenes . 
C m i i n ú a la discusión del proyecto de au-
torizaciones. 
El m a r q u é s de CAMlPü consume un tur-
n o en i-ontra "dél a r t í cu io sexto. 
El señor PEREZ OLIVA, en nombre de 
la Comisión, 'le contesta. 
Se acepta una enmienda del señor AL-
CALA ZAMORA, relacionada con las Ha-
ciendas locales; 
También se acepta otra .enmienda del se-
ñ o r VENTOSA. 
E l ministro de HACIENDA : O se saca el 
pái rail'o integro o queda el proyecto como 
e<tá. ' 
El minustro de INSTRUCCION l ' U B L I 
CA : Muy bien. 
(Grandes rumores.) • 
Discurso de don Antonio Maura. 
El «eñor MACHA (don Antonio) pide la 
palabra para intervenir en contra del ar-
tículo, pero en realidad lo hace en contra 
de todo el proyecto. 
(Se -produce Un imovimiento d e ¿ r á n e-
péctación en toda la C á m a r a . ) 
Comienza diciendo el ilustre jefe del par-
tido maiirista que se ha proclucido una 
eqniá'ooación respecto de la reunión de los 
jefes de las m i n o r í a s , en la que lo ocur r í 
do itüé que e l .Gobierno ihjzo una exposición 
1 razando el camino (pie lenga menos obs-
táculos , en las circunstancia^ graves. 
Hemos esftado varios meses sometidos 
a preocupaciones vanas, pero no basta que 
el Gobierno diga -que es peligi'oso tratar 
de c'ertos asuntos para quá nos callemos. 
En realidad luace vario-i aíe^és que ño 
e j é r c e m e . l iscaüzación. 
Os íiábeltó (picjiuio—agrega—de i j i i é en-
cont rá is ie--is!encia para la aprobac ión de 
alguiic:s iiroyectos, y cu rralidad resulta 
q u e cuando el Gobierno necesita pedir au-
tori/.acioiics se le conceden sin regateo. 
Hace a lus ión , a eoh t iuuac ión , a .lo O0U-
n iii . en la reunión de los jefrts de m i i i o -
Vías, v dice que en e l l a el conde de Roana-
lione^' admi t ió , que a u n cuando no tenía 
el p r o p ó d i . : de CSJ r á r ej Parlamento, ha 
b ía que pensar en la posibilidad de tenei 
separarse' unas de otras? 
Dir ig iéndose al s eño r M a n í a dice; Mas 
valía que su •señoría bubiera hablado con 
pesaaa l ^ í M H n ^ ^ . l á . r e u n i ó n os'-Jefes.-de ini 
nido^. los gastos (le reconst i tución nacional, j norias. E~ c V t r ^ ^ L i y . • • 
pero ej üóbíernro que vio atascados tíus i autorizaciones y luego se oos venga a de-
provectos-en la barra en el mes de diciem cir que no soínoié dignos ñé ellas, 
bre quiso .pasarlos con íá navegac ión sub- Si no merecía, la confianza—a ña .i 
marina. (Risas._ 
Se me colocó en una difícil s i tuación, 
pero no quise crear dificultades. No es ese 
el proyecto que soluciona el conflicto. 
Sucede con este Gobie rno—cont inúa— 
que obtiene de todos la benevolencia que 
n i éste ni otros han llegado a obtener. 
debieron liarse las ll.a,\e.s y con ellas los 
poderes que se conceden a lo- cájérosj 
en lors que se-depo^lia la confianza. (Muy 
bien en la mayoría.1) 
Siento que el examen de la crisis de 
enero venga tan taríl-s. Yo no pude pr -
sentar a l Rey la cues t ión de confianza an 
El Gobierno .necesita este proyecto y le íes ie aprobar los piv-mpu -ios, p.mp 
reclama por el temor de que pueda ser 
preciso cerrar las Cortes.-
He d¡cilio siempre que el Poder público es 
una pesadilla, v el vulgo cree que ese Po-
der público es ese grupo de personas de-1señor ía , por cuanto que Su Majesta 
lerminadas sobre el que cae esa pesadilla, i digno rafi l icai me su confianza. 
A! Poder público hav que robustecerie. _ | El (iobieruo no ha perdido el tiém 
T e n d r é .que repetir lo que dije al Rey— si no ha hecho m á s es porque no 
añade—. Dije al Rey que, en mi sentir,.es 
le Gobierno no tiene vigor ni cohesión. 
•Añadí que no ténta id Gobierno la con-
fianza de la nación, y que La crisis se plan-
teaba en un momeiito en que la Corona 
no ¡enía liberUid de acc ión . 
Lo que llevó el Rey al Pai l nnento era 
un. enigma que no t en í a que resolver ei 
Rey,, y volvemos a las sesiones, y surge la 
paradoja de que yo apoye a un Gobierno 
con el que digo que no estoy conforme: 
pero me explicaré. 
L Ü S pro\ eetos del señor Alba le honra 
rán fcófla éu X í̂Já : pero ocurr.p qne hay 
gran in.-;.-; neia e n a vhacar ia lenta dis-
cusión de ellos a la locuacidad vacía, ál 
a-tán i n j u s t á c a d o de pb^rucé-iioñar, y eso 
no es cierto. 
Se han examiiiad.o 'los asuntos intensa-
mente, ana l í t i c ame i i l e ; este es e] "hedlio 
que ha dado lugar a que el s eño r A'.ba ha-
ya-pensado de aquel modo. 
Es temerá rio tener una Hacienda sin 
admin i s t r a c ión , y es urgente, tener auste-
ridad. 
El ministro de H A C I E N D A : Lo austero 
son los cien imiilones de aumento. 
Cont inúa el s'eñoij MACHA, y dice: Su-
cede .ahora con esto, lo que ocurre con los 
accidentes en tas carretera'*: que, se •ponen 
n a t í o trapos sucios ál herido, y luego se 
le traslada a la Casa de Socorro m á s pro 
xiina. 
Yo he pensado—agrega—que no basta 
la energ ía donde falta un gran reng lón , 
come el ilie la defensa nacional. 
Vuelve a hablar de la crisis ae enero, y 
Agrega que e'l Gobierno, desentendiéndose 
de sus deberes, pide leyes que quiere que 
aprueben las Cortes después de obtener la 
concurrencifi de unos y otros; pero su au-
toridad no aparece por ninguna parte. 
Yo no -cría de gus to—añade—de que 
viniera ahora un estado de cosas con un 
Gobierno acosado, derribado, sustituido. 
Aquí sólo cabe—termina diciendo el in-
signe estadista—que haga ahora el Go-
bierno el examen fie conciencia de que yo 
hablé al Rey, y que pensemos si el Go-
bienio tiene el vigor, la cohesión, la firme-
_Z,a de que habló al salir de Palacio. (Gran-
des y prolongados aplausos en los bancos 
de ¡os mauristas.) 
Discurro del centíe ce Romanoens. 
El conde de ROMANONES ¡e contesta, y 
comienza diciendo que a ra íz de. recibir las 
ñolas de los Imperios cení raleó creyó que 
las circunstancias eran tan difíciles, que 
pefisó en pedir una au tor izac ión al Parla-
mento, por si llegaba el caso de que fuera 
necesario cerrarle. 
É Je cierre no podía obedecer m á s que a 
la necesidad de disponer de toda la activi-
dad, de todas las horas del d ía , que el Par ' 
lamento nos ocupa, para buscar la nece-
nesaria so luc ión a esos problemas. 
Nosotros quisimos obtener el 'apoyo de 
todas las mino r í a s , y en esto no hay" equi-
voco ninguno. 
Si la cuest ión internacional no ha sido 
discutida a q u í , es porque él Gobierno juz-' 
gó que no era oportuno. 
Además , tampooo estaban conformes e n 
está IÍH iisión la mayor parte de 'los jefes 
de minor ía . 
El .señor A L V A R E Z (don Melquiailc-) : 
Yo, sí. 
Cont inúa el conde ROMANONES, di-
eieinl i : Si las m i n o r í a s hubieran eslado 
conforméis, yo me hubiera resignado y se 
hubiera discutido esa cues t ión . E l Gobier-
no e s t á dispuesto a que se ejerzan todas 
las fiscalizaciones. ( 
Es ve rdad—añade—que se me han con-
cedido autorizaciones; pero no son mayo-
res que las concedidas a otros GóbierhoíS 
en circunstancias menos difíciles qué es-
tas; porque, Señores, en !a bistoria con-
t emporánea de E s p a ñ a no i'ecüardq cir-
cunstancias m á - difíciles que las actuales. 
(Rumore <.) 
Me parece que el s e ñ o r Maura ha queri-
do decir que .hemos tratado de ejercer [a 
navegac ión submarina (Rumores.), y íia^ta 
iMioor-c-.- ta Corona fio bubiera tenid( 
beriad para resolver. 
A d e m á s , no todos fes que fueron Ha 
dos en.consuIta deb i c re m opinar córhi 
béi-s ileiado. Xo hsíhos l 'esaténdada la fie 
fensa nacional, pues a ella fienios dedica-
ilo (>()(! •millones. 
Su señoría i-anta las éxceléncias de una' 
di ••ta l lura. 
Termina diciemlo qué mientras cuent^ 
con la m a y o r í a y con la confianz-i de la 
do rmía con'rniiMiá gidiernando. 
El si-ñor MACUA ree:i!ie:i. ucgaiidc .pie. 
abogase por 1 i d ió ía ih i ra ! 
.Se a p n i é b ' i :•: proiyecm de Autoriza -io -
nes y se íevaíjia la sgsfón: 
M^ura úniso presidente de un Galjinets 
nacicna!. 
En el Congre-o se ban beí'lm muchos 
comenta i ¡o- al discurso pronunciado por 
el eminen''1 ex oresidenie del Consejo se-
ño r Maura. 
Este ha recibido infinidad d e felicitación 
nes por su pa t r i ó t i co 'discurso. 
I a opini iu i general d e los cormTi ta r i s - ; ; 
-líns era la de (jije lia q u e d a d o perféct^niea 
te demostrado qiie s) fuera preciso Ilegal 
a un G a b i n e t e nac ión al, Maura ser ía el; 
presidente in lísóutjble y ónádo d-el m'ísS 
mo. -
Le que opina «La Epcca;). 
El lema de : o i l a s las conversa..-ioue- de 
p r imeia hora dtí la noche ba sido él ¡i c.s-
cendentí i l d'iscufsó p í o n ú n í ' i á d o por 'lan' 
Antonio Maura en el Congreso, ni c o n t ™ 
del proyecto de A u l o í i z a c l o n e K 
C.omo el discui-sc fué pronuni-ia l o a l i " . 
ra 'aa avanzada, los per iódicos d e la ¡ur 
che se l imi tan a in-ertar la primera pal 
te del mismo, s i n hacer comentario ül 
gnno. 
Cnic-awiente' <d.,a Erioca" dice que no' 
quiere subrayar la impoi t anc ia política-'; 
del d ¡sc ins . del señor Maura, dada su sig-
nificación tantas veces s e ñ a l a d a ; p ro. 
¿quién du la—pregunita—que mucha- de 
las cosas •••xpir'suis por ej señor Mantm 
son grandes verdades? Bien está que el-: 
Gobierno demande ^ i l e n e i ; pa t r ió t ico , pe-'. 
ro lo que de ninguna manera puede es : 
pedir autorizaciones qne ni de cerca ai 
de lejos se rozan con la s i t uac ión inteiaa-l 
cional y venir luego pidiendo SU aproba1-' 
c¡ón a m p a r á m l o - e en ese1 acuerdo. 
EN E L SENADO^ 
i a 
n i 
q u e cerrarle por •¡m-.i de cualquier contin- sin previo aviso (Aumentan los rumores.). 
gente que surgiera en las C á m a r a s . 
El se reo- Alba—añade— hizo una expo-
--ición Sé l o s nn.yecios que el Gobierno con-
sideraba de urgente ap robac ión , entre ellos 
¡.ia ile ca rác t e r normal y la au tu r izac ióo 
para gas ta r ' los rect i rsós extraodinarios 
¡ y después requ i r ió nuestro apoyo para la 
y esto ii i es CÍerJÓv 
Estos proyector iludieron ser aprobados 
por la fuerza dfe la m a y o r í a ; pero enton-
e s no hubieran sido eí íwjtq del concurso 
de las m i n o r í a s . 
Si é s t a s no h u b ¡ e r a n prestado^su con 
cui-so, nuestra act¿ilud hubiera sido la 
Rajo la presidencia del s eño r ( 
Prieto se abre la. ses ión a las cuatro 
co de l a tarde. 
" En el banzo azul los mlni-strois de la Cite-
r ra y Mar ina . 
Se aprueba el acta de la sesión aafierioÍ| 
Rueges y preguntase 
El s e ñ o r V A L L E S se ocupa de los dá 
ños can.sadiKS por ICÍB p t i m o s t e m p o r a l ^ 
en P a l a m ó s y pidé al Gobierno que coiice*. 
da .auxilios a aquella región. 
Pide t a m b i é n la reedificación de los em 
licios del Estado que han sido des t ru id^ 
por los tempoi alets. 
El s e ñ o r ESPINA se ocupa de 1a hig&v 
ne en Madr id . 
El s e ñ o r Arzobispo de TARRAGONA ex; 
plana una •interpelación sobre la real ot* 
den isuprimiondo la Misa del EsinriWj 
Santo en los Consejos de guerra celebr^ 
dos por la ju r i sd i cc ión de Marina . 
El minis'.ro dé M A R I N A le contesta. 
El vi/.eonde de V A L DE ERRO pide 0 , 
-•' e-taldazca t a m b i é n la Misa del ESPÍ$| 
iu S-rnto en los Consejos de guerra 
Ejérci to. 
OflDKN DEL DIA I 
Comienza la d isens ión del proyecto 4̂  
prote.cciiiu a Lás industn.-i--. 
El conde de ROMANONES explica ñ 
ausencia ^iel -señor Alba, por tener 
estar en el Congreso. 
El s eño r A L L E N D E SALA ZAR c q M 
me el p r imer turno en contra. , 
El m a r q u é s de P ILARES, presiden^ 
la Comis ión, le eon-testa. 
Ee .-suspende td déba le y se levanta 
ses ión . _ '-$1 
La moneda de siete céatínaoS'. 
Entre Las enmiriid.as llevadas a 
greso esfe tai<ie, figuraba, firmad 
don Leopoldo Homco, la .corre-o e; 
a la lán jaie.ida moneda de siete 
n i n s . en la que se p e d í a la a c u ñ a d 
mediata de 48 millone.s de -pos-das 
cha moneiia. 









U] uMiriaci'"". la enmienda 
ij*UÍ!#d S ¿ «La Cori«86poiid€m.ia» fué 
Sdnii^f8 fiutor por la victoria obte-
¿ida, h,ec.lio la ten necpsana rao-
lv- g S e t e oéntimoe. 
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Despeclitía de soltero. 
, , C(>n dn liaiuiueio esp léndi 
A ^ ^ i a j t o , al que i n c u r r i e r o n s&s 
itimofi, sie despid ió de la 
AwWr '"Mero nuestro e n t r a ñ a b l e y 
v i d i fl€ ;.,;,„, ei inteligente ingeniero iai 
aet íntecimiento se íestt 
comedor deJ a t í e t o c í á t i c p Círcu-
Mclino 
l io d« Becreo. de p a r i c i ó n mi nta-
. ' ' , L n l a r o n n m e, — —• 
í ^ „ i d ( ¿ ^eñnres don Miguel F e r n á n d e z 
.ion Pedro Znbeldia, don Aure-
Í ^ S e x d'n, Aurelio Pascual, don E n -
M" Á n u Mickí'l. don Luis Huidoblo, don 
, ; t l " ! ' , „ r o . "lu. l i d j o ) , don Soté Calde 
1 !; [.-"élix Dóriga . don J o s é Pollón 
!:,"• • ,,., d o n A;ntonio L a m e r á , don Cris • 
ly (ion Angel R. de Huidobro, 
S e m b l o Zuloaga y don Ezegniel Cue 
M|.,„.;l r v redíuMor de Ei . PijF.m,o 
fitiTABRO, respectivamente, 
" ' j > "oena fué servuia, ya hemos d i c h o 
„ ' ; ' e s D l é n d i d a m e n t e , p o r el acreditado 
^ u r ^ n l del Ciran Hotel de Francisca 
!. .,z ,.,ivo «mait re de cuisme» hizo ma-
vj i | . i s eñ el «menú» siguiente: Crema 
S a n a «Darblay», lubina en salsa 
. S a ü h a , «vol-au-vent» de p e r d i z . 
" gratín, ((rnaistbeef» a la inglesa con 
salada g o b e l i n a y helado en bombillas 
^ Moka co:n b i z c o c h o «napol i tano» . Co-
3foes natural, en la carta 'no faltaron los 
|C()rre6pou di entes entremeses, las frutas y 
re-
ebliflOT 
...eso helado, los vegueros de Cuba y l o s 
rSiaírnífU'íHs v i n o s de «Ghablis», F ranco-E«-
pafiola y Clnimpagne. • , , , 
Dicho se esta que con comensalss de ia l 
i(|is1j,1(M,',n v r u l í n r a . la cena t r a n s c u r r i ó 
rdentro de la mavor a l eg r í a , u s á n d o s e del 
fdonaire y del bien decir en todo memen 
f.td con cuvns s a l s a s púdose al «memí» en 
kontdicioii:-* l - ' " - ' " 'S para ser recibido 
(fon iíra.n contentamiento y regocijo. 
tá. cena t e rminó al caer lo^ doce, entre 
[e'níiorahuenas y felicitaciones al fuiufo 
[esposo. 
| L PrEisi.o CANTABIIO une su v o t o a ellas 
« desea ardientemente que Dios se digne 
' ., ¡i.v'l-'r su- bentliciones al hogar que 
hian de santilicar cmi s u ca r iño los felices 
Ipromptiit'-. 
Ottc banquete. 
Ayei, & mediodía , se celebró en el res-
^ ü í a n l Roynlty un bancruete. con el cual 
lófeseqülaroii al gobernador c iv i l , Sr. Gu-
llon y García Prieto, los jefes y oficiales 
de faGuanlia i'¡\ i l de esta Comandancia. 
AI banquete asistió t amb ién , en calidad 
¡(|t> invitado, el comandante señor Ne.ila, 
¡que ha sido ascendidi: recientemente a te-
[JIÍI'H:? coronel. 
A! iácto a<i'Síieron todos ló>s ofrcialés de 
[la Guardia civil que prestan servicio en 
fós puestos de !a provincia. 
Viajes. 
Ayer tarde salió para Madr id , donde pa 
¡«ara i m ; i -i temporada, nuestro par 
íticulnr R I I el joven d o n Agust ín Gon 
{zález Trevilla. 
•¿.¿"deseamos un feliz viaje. 
Natalisia. 
Ha dada a luz, con tuda felicidad, un ro 
mío nife . ¡a distinguida - ' ñora doña 
'ciar Quijano de Ai lasoro, esposa de 
Biiiestro qur'Pido arni^o don .loan Alda-
sorn. 
Madre •• hijo -igm-ü en perfecto estado 
Faind. 
Nuestra enhorabuena. 
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•Sin rival en frutas en a l m í b a r , RA-
IFAEL ULECÍA. -LOGROÑO, 
Notas palatinas. 
OOP. TELÉFONO 
M.VI>Rin, l 'or ser e1 s-anlo de la 'in-
fnuia doña Eulal ia , vislió hoy de media 
Sola la Corte. 
-•ñora condesa de Rmnanones ha 
íálftafunin. como dama de la R-eiua. su 
pnméra gu--ir lia. 
—A la- nueve de la m a ñ a n a sa l ió el 
«éy en automóvi l , a c o m p a ñ a d o del con-
Ofl de Maceda. 
Pileron a San Fernando del l amina , a 
la fiaca del duane de Tobar. 
—Hoy cumplimentaron a la Reina los 
Seftores maripi s s de V i l l a b r á g i m a , Ja 
^spusa del minis-ro de la Guerra v la 
marquesa viuda de Amaos . 
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I N T E R E S E S L O G A L E S 
El futuro hipódromo 
Programa de carreras. 
•Vv'a- quedaron ult ima l o s , en las Ofici 
ohi;\,< piihlieas del Ayuntamiento, 
"•̂  dos planos, d o foiana, e l ípt ica y de 
tepr-adura. enrargadns por -el entrenador 
^ rwíu la r do don Alfonso. M. Xeuíer . v 
J"1;, '"'y ' " in de LS-T enviados a Madr id . 
1,11:1 sei".exanunadop p o r nuestro augusto 
soberano, 
(;n;i motivo, y a fin de conocerse 
i " " 'aCprni.sión esnecinl nombrada p o r el 
gJme,PJO Para lleVar a efecto las gesti'"' 
, .^¡" ' fhinin i i e n la cons t rucc ión del 
igpoawnno inontañé's, los planos termina-
v » , acudieron ayer a loa salones de ía 
uauiia los fomcejales que ía inte.gran. 
( Man.l,».. ni i ; iwi, , ls : imenfe de cuantos 
jaues tienen re lación con este asunto. 
I , . , ' , ^. '¡ ' ' 'de, don Vidal Gómez CoUantes, 
un piC: t'0' .v anoche nos hizo entrega de 
e j e m p l a r , vario^ mimen c- del pe r iód i -
que 1P P0rt Bf'loe». edición de P a r í s , del ' 
yeck T10̂  ^ ,raducinu>s el siguiente pro 
^allol Programa de las carreras de ^a 
mn !!,Cl11'' ,1an (le correrse en el h ipódro 
Y e t a n d o , ino. 
hlpic^. así i;i citada imporuante revista 
orno queda terminado 
i, , T"• ">io, lo cual es infinitamente 
y «p^v e ce'e ')rí ,r^an reuniones en agos 
m. -ep.iemhre, los domingos que deje 
1 , , ; , ^ Sebas t ián . . " 
i'aíi) f ^0'>-.(,li'l pesetas de premios en 
6^jl[¿nePart'dos e n r iuco carrera-- por 
rterfft ^ ' f ' " " "l 'an Premio y cuatro ca-
<-•-..!„ ,|| |Mi,,i-nia.-ioi,,,il^ de Ú m pac tas 
Í^Cona-.-ííll;l ' ^'•n'a.n, veros ími lmei i te , 
' flanes de las grijudes pruebas: 
GfiAv Pri,Tter tícminigo, agosto 5, 1317. 
M i ,,,, CAMPEONATO iNTERNACIO-
k ' ^ i V ü SANTANDER. SÓ.ÍíOO pesetas-
: - l i • ro, para caballos de todos los pa í s e s , 
do •; res a ñ o s y m á s . Distajicia, 2.400 me-
tro§ [ir i iximamente. 
Tercer domingo, agesto, 19, 1917. 
Pl 'LMKP. «GRITERIÜM»? DE SANTAN-
DER.—15.000 p é s e l a s : 12.000 al pr imero, 
2,000 al segundo y 1.000. a l torcer,, p a í á 
yeguas de dos &,ñpS, de todos los Jjféí&Bife; 
Peso, 56 kilos. U;n ganador llevará*do<í 
kilos m á s por victoria. I)isia,iicia, 1.24.10 
men-os p i ó x i m a n i e n t e . 
SEGUNDÓ «CRITEHIUM» DE SAN-
T A N DER.—15.000 pesquis: 12.000 al .pri-
mero, 2.000 a l segundo y 1.000 al tercero, 
para, potros de dos a ñ o s , de 'iodos loe paí-
ses. Peso, 50 kilos. Un ganador l levará 
dos ki los laáfi por victoria. Distancia, 
!.'•. ;. metros p r ó x i m a m e n t e . 
Guarto domingo, agosto, 26, 1917. 
GRAN «CIJALLENGE» DE S A N T A N 
DER.—25.00U pesetas: 20.000 a l pr imero, 
3.000 a l segundo y 2.000 a l tercero, p^ ra 
caballos de tres a ñ o s y m á s pertenecien 
íes a propietarios que l i ayan heciho correr 
en Saniander en 1017. Peso,, tres a ñ o s , 52 
kilos; cuatro a ñ o s , €2 kilos; cinco a ñ o s 
y m á s , 03 kilos. Sobrecargas acumuladas: 
ie un k i lo por carrera ganada en 1017 en 
cualquier otro h i p ó d r o m o ; de dos kilos 
por carrera g-anada en Santander con un 
m á x i m o de cinco kilos. E l ganador de un 
premio de 10.000 pesetas l l e v a r á la sobre-
c;tri;a m á x i m a . 
Los caballos (fue no hayan ganado na-
da* en 1017, r e c i b i r á n cuatro kilos si l i a n 
corrido por ío menos tres veces. Distarn-
cia, 3.000 metros p r ó x i m a m e n t e . 
Quinte domingo, septiembre, 1, 1917. 
I IANDIGAD «MAMOUTH» DE ¿ A N 
TAN-DER.—50.000 pesetas: 35.000 a l pía 
mero, 10.000 a l segundo, 3.000 al tercero 
y 2.000 a l cuarto, reservado a los caballos 
de odos los pa í ses , de tres a ñ o s y m á s , 
que por lo menos hayaíñ ganado una -ca 
c r e í a en 1917, y a los que habiendo gana 
do una suma de 25.000 pesetas en los con-
cursos en que hayan tomado parte, hubie-
ran resultado «placés» e ñ Santander. Dis-
tancia, 3.200 metros p r ó x i m a m e n t e . 
El Hotel Real. 
En el d ía -d-e ayer quedó terminada la 
faena de retejado'y techumbres del Hotel 
Real, de la Magdalena. E l resto de los 
trabajos viene r ea l i zándose con g ran ce-
¡e i idad , siendo de esperar que dentro de 
pocos meses quede completamente t e r m i 
nado este magní f ico edificio, que tanto 
ha de embellecer el panorama de la Mag 
da lena. 
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£>l Zi D E T O D A S L A S 
r M i / \ 1\ WO M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - pianos ¿EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GR A MOFO N U!S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.—Santander. 
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fallecido, a consecuencia del golpe que re-
cibió a l caer sobre las piedras del río. 
El Juzgado de i n s t rucc ión de aquel tér-
mino i n s t r u y ó Jas oportunas dilig-encias, 
p e r s o n á n d o s e en el lugar del suceso y or-
den ando la t r a s l ac ión del e a d á v e r a l de-
póMto judicia.l. 
Un Retenido. 
i l v i l del pue.isto de La-redo 
puesto a di^po^ii 'ion ii-l 
j t rucc ión de aqu^la vill.a 
L misma Amonio Fuentes 
uarenta y nueve a ñ o s de 
edad, acusado por aJgunos vecinos de. ¡da 
dicar&e a envenenar las aves de curral , 
con objeto de causarles perjnicio^ y da 
ños en sus in;ei eses. 
E l citado Antonio cpiedó detcinido por 
orden del a autoridad mencionada. 
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Del Gobierno civil . 
l.-a ( iuard 
ha deteni-dc 
Juzgado de 
a l vecino d 
Mar t ínez , 
¿ M e hipódr. 
dra «síe a ñ o . 
al i . , ' . ; ! ' P ' " '1" ' ' 1 ' . 10.000 al segupdo, 3.000 PE: 
"UIÜI," • '' ":,"ado va o imi premio de 
N c a n . o ; o t í , e " " " t " l a l 2 í , - 0 C O - 0 c m i -
de cualquier clase. Peso, tres 
^UbSj cuatro a ñ o s y más , 02 k i 
2.400 melros p n t x i m á 
de foglV 2 m '•"•arto, para cabaUos 




en r i ^ E \ 1 f n , S0 tí0",'"gc. agesto, 12, 1917. 
, ^ d i . LA (-HIDAD UE SANTAN 
ftl P r C í ' ^ P ) - - - 2 0 - ^ pesetas: 15.000 
' ^ « r o , aioo al segundo y 2.000 al 
Loa per i es. 
A las tres de la tarde de ayer lúe mor-
dido por un perro, pi opiedad ue don Frau-
cisco ( iut ieirez, dii nmo Jiamaoo A r t u r o 
v-eiasco, üe siete anos, que iransiiana, 
a c o n i p a ñ a d o de, su maure, por el paseo 
de los i n í a n t e s don Carlos-y doña ¿Luisa. 
E l mencionado cnico íue asiSiido en la 
Gasa de Socorro de una herida en la pier-
na izquierda. * * 
¡Indalecio. . . , IndaleoioL.. 
A las dus de la tarde de ayer, a un hom-
bre Úan^ado Jndaiecio Méndez, que vive 
en la calle de Ruamenor, unmero i , le d io 
la humoi ada de emprenderla a golpes cou 
r-n e.-posa, Socorro l o r r e , y con una Jiei-
mana dé ésta l lamada Mana . 
A ñus VOCfé ne Socorro deman iamlo au-
x i l io—y no es chiste, que a s í consta en ei 
paiae uxiendhio por la (.iuardia munic i 
pal—,, a c u d i ó el guardia Angel Mariinez, 
el cual puso paz e n t r é los conlemlienles. 
denunciando a-nte sus jetes a l «cariñoso') 
marido. 
Las dds «víctimas)) del «héroe» fueron 
asi.-iidas en la Casa, de Socorro de a lgu-
nas contusiones leves. 
Una carde. 
Descargando unos pellejos de vino, en 
la caite de San S imón , el carretero Adol 
ío Bol ívar , de cuarenla y cuatro .años de 
edad, don ik i l i ado en la Albericia, tuvo 
Ja desgracia de caerse a l sucio, p r o d u c i é n -
uo-c lina herida con lusa en la región i r o n -
ía 1 y d is tens ión viólenla de lo.< ligamentos 
de la m u ñ e c a izquierda. 
CíUa de Scoorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéíico 
establecimiento las siguientes personas: 
J o a q u í n Veivide, de una herida comlu 
sa, con p é r d i d a de substancias, en el de-
do índice . 
Luis Santa M a r í a , de cuatro a ñ o s , de 
una p e q u e ñ a herida y con tus ión en la re 
g ión temporal izquierda. 
Elena Urdóftez, de v e u t i s i e t e . a ñ o s , de 
quemaduras en la m u ñ e c a derecha. 
I foininga •(..urriel, de tros a ñ o s , de una 
herida incisa en la lengua. 
M a r í a Torre, de ve in t iún a ñ o s , de una 
contus ión en la mej i i la izquierda. 
Seraf ín F e r n á n d e z , de sesenta y ^iete 
alibis, de una con tus ión , con rozaduras, 
en la nariz v mano derecha. 
Servicio; de la Cruz Roja. 
En la Po l i c l í n i ca instalada en el cuar 
tel de Ja Cruz Roja, fueron ayer asistidas 
diez y siete personas. 
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U ii a. e a o e !• í a. 
Junta de Sufcsiistencias. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del 
gobernador c ivi l , Selebró junta la provin-
cial de Subeistencias en p] despacho del 
Gobierno. 
En la r eun ión se t r a t ó pr incipalmente 
del asunto del c a r b ó n . 
El s e ñ o r Prieto Lavín , que a s i s t i ó a la 
reun ión como delegado de los mimerós a^' 
turianus. dio cuenta a la Junta de que, 
s e g ú n sus noticias, el ca rbón pedido para 
su r t i r a Jos industriaJes y vecinos de San-
tander estaíba, como Jiace algunos d í a s 
hemos dicho, facturadi- y pronto A sa l i r 
para Santander. 
Al Astillero, s e g ú n noticias recibidas, 
ha llegado ya el c a r b ó n , lo mismo que a 
Laredo y a a l g ú n pueblo m á s de nuestra 
pro vi nina. 
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El conflicto de Barreda 
paciones urbanizadas de aquella v i l la pa 
ra el disfrme de ICKS servicios púb l icos m u -
QÍCipalesj la c i rcu lac ión del t i ' anvía-eJéc-
tviQp por las calles de ía nueva barriada, 
el crecimiento de la riqueza de Bilbao 
por cón&ecúenoia de la guer ra europea 
y el de&arrollo de las ¡n . ln s l r i a s .locales, 
que nece>arkimente or ig inan el aumento 
de densidad de la poblac ión , son factores 
que -a-seguran u n alto coeficiente en la 
va lorac ión de los terrenos ubicados en 
t&a la-Oarri. 
V ello n'presenta. una reserva que -ga-
ra ut.iz.-i. plenamente la solvencia de esta 
Sociedad en la emi - ion de deuda que pro-
ye.-¡a. 
I'ei'o s in t e n e r - e i í cuenta esa reserva, 
el vaior actual de las fincas constituidas 
•en g a r a n t í n hipotecaria de las obligacio-
nes a emitirse, cubre el importe de la 
- 'mis 'ón con un 35 por 100 de exceso.^ 
IJn arquitecto de grandes prestigios 
profesionales y morales, don Enrique de 
J'qial/a, l ia tasado las -fincasí de I r a l a 
l i a r r i en i . ilO. 100,10 pése la s y sumada, a 
esta cantidad la de 025.000, producto so-
brante de los t í tu los que se -iinvertirSn 
en las construcciones proyectadas, el to-
tal de la gara tk i asciende a 5.344.100,10 
pesetas, para una deuda global y defini-
t iva d-e 3.5O0.O00.. 
V todav ía hay otra circunstancia que 
afianza m á s y m á s el pago d-e estas obl i -
gaciones, circunstancia que coinsiste en 
que'- el servicio de la deuda hipotecaria 
'esté cubierto cotí las rentas de las fincas, 
lo cual se cumple en este caso con exce-
so, pues, como ya tq hieimos notar en el 
.anterior a r t í c u l o , de las rentas ¡l íquidas, 
descontadas todas las cargas e imereses 
y a ino r t i zac ión , queda un o b r a n t e de 
90.945,05 pesetas al a ñ o . 
Estos -dalos y -estas cifras, que imp l i -
can una s i t u a c i ó n financiera sól ida, ro 
busfca, ¡nqneljivintabl-e de La Empresa I r a -
r á - B á r r i , adquieren aún mayor frelievé' 
por loé prccr.i-gi-cs de que Jos rodean una 
di recc ión t écn ica inteligente y u i i a a d m i 
n is t i ' ac ión de horadez cabal, de integri-
dad moral completa. 
•Con esta convicción sincera nos penn i 
t imos recomendar al púb l i co la suscrip-
ción a las obligaciones que va a emi t i r 
esta Empresa. Se l i a r á com ello una exce-
lente obra social en beneficio de las c ía 
ses medias necesitadas y un negocio 
financiero, bueno y seguro. Así lo han 
vi ;o claramente comprobado das once 
entiidades financieras que se l ían apresu-
r ó l o a cubr i r en firme Ja emis ión . 
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SAN F R A N e t S e O . N U M E R O 1t 
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Ayer por la larde regresaron de ¡los 
montes de Cieza nue-slros queridos a m i 
gos, los dist inguidos s e ñ o r e s don Manuel 
yu i j ano y tfbn J e s ú s Ruiz Ocejo, de spués 
de asistir a una cace r í a , de dos d í a s de 
d u r a c i ó n , que tuvo lugar en aquellos pa 
ra j es. 
Ouranie la batida, los expertos caza 
dores dieron muerte a tres hermosos ja-
ba l íes e h i r ieron a otro, a l que continua-
ron persiguiendo los monteros. Una de 
Jas piezas l a dejaron en Los Corraies, ha-
biendo t r a í d o a Santander las dos res-
tantes. ' . 
Cuando uno de los j a b a l í e s era perse-
guido por la j a u r í a , h i r ió gravemente a 
dos de los perros. 
Sin ninguna o t ia noved-ad deslizóse la 
excelente c a c e r í a , por cuyo buen resul 
-lado feiiciiamos a los hu'elig.'utes caza 
dores. 
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POR LA PROVINCIA 
Una desgracia. 
El día 10 del actualj ni atravesar poi 
unos maderos que sirven de puente s o o i e 
el r í o - C a r r a n z a , en el barrio de l l e n e r o 
na, del pueblo de ( l ibaja ' -vl vecino -le es 
fce púebJo Jó-áquín Zorr i l la Giirdón, dfi cinr 
Guerítá y cinco años de eda-i, tuvo la de-
grada -le resbaiar y caer ai río. 
Un hi jo 'pol í t ico que le a c o m p a ñ a b a . Ha 
madfl Manuel González, a y ü d a d o por un 
sohnno -iel desgraciado . loaquín , que acu 
di-') a las voces de auxi l io dadas por Ma-
¡ntíeJ, sacaron del agua a su suegro y t ío, 
respectivamente, colocándole- a un lado 
del r í o , mientras avisaban de lo ocurrido 
a l médico del pueblo; pero cuando éste 
acud'ió, frl infeliz Joaquín Zorrilla había 
Continúa el paro. 
Cont inúa en el mismo estado el tnovi-
miento obrero planteado en la fábr ica de 
Jos s e ñ o r e s Solvay y C o m p a ñ í a . 
Anoclie, a l recibir el s e ñ o r (lulh-n y 
G a r c í a Prieio a los periodistas, les mani -
festó que h a b í a estado en el despachn del 
Gobierno c iv i l una Comisión de obreros 
de Jiarreda. iiaciendo entrega a nuestra 
pr imera autor idad c iv i l de. las bases for 
muladas ú l t i m a m e n t e por los huelguis-
tas. Jas cuales consisten en que por és tos 
s e r á aceptada cualquier fó rmu la de solu 
ción que den, en cuanto al castigo d-e l--s 
obreros, el gobernador c ivi l y el d-irector 
del establecimiento de Barreda, s e ñ o r Al 
ban, siempre que en el t é r m i n o de ocho 
d í a s sean admitidos nuevamente en la fá 
brica todos los trabajadores decimados 
en huelga. 
—En el Centro Obrero de La l"ra; -mi-
ilad se celebró ayer, a las once de la ma-
ñ a n a , una conferencia, d-mde quedó acor-
dada por -la Comisión huelgo ¡«ta la Eór 
ínula de arreglo que se p r e s e n l a r í a por la 
-larde en este Gobierno c iv i l . 
—Por las autoridades competentes ha 
sldQ oidena !-> el cierre de ios eétahí&ci 
ndentos de Barreda-, a las nueve en pun 
to de la noche. 
-—iNoticias particu]-are-~ n.-s ¡n fo rman 
de que en el confliclo obreio de Barreda 
han surgido aJgunos incidentes &m im 
porlancia. \ 
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^ 1 ni o t a e e ii í a. 
P O R T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
A la d á r s e n a de l^uertochico llegaron 
duiaute el d í a de ayer las siguiontes can-
fidades de pescado: 
450 arrobas de besuco, que fué expen 
-lid-: dé 8 a 0.50 pesetas arroba. 
85 cajas de pescadilla, de las parejas, 
siendo vendida de (i.iti) & 1,3!) peseta< fe 
grande; de 0,5f) a 0,70 la mediana y de 
2,80 a 3,50 pesetas el kllrr de merluza. 
Las traineras cargaron t a m b i é n 600 
millares de panocha, siendo vendida en 
público de 2,50 a 5,5(¡ pesetas mil lar , aten-
diendo la -clase y los t a m a ñ o s , 
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(De «Amaya» para «Yost», 
pasando por «Bao :» 
Mi querido c o m p a ñ e r o «Y os I», desde las 
columnas de «El Can t áb i i:-.».., dirh.e a ía 
l i i ree ' iva del «Rac ing Club-) una pregun-
ta relacionada con un supnesoi viaje a 
Bilbao d'ei equipa campeón el d ía Ú tifo 
los corrientes, con el fin de que por la 
tarde los equipiers racingu'istas tengan 
ocasión d-e presencia r el •sensacional 
match << A t h 1 e t i c i A r e na sw. 
La contes tac ión a esta buena idea de 
<(Yost» la 'tiene en el n ú m e r o de ayer do 
«La Ata l aya» , y Ja conf i rmac ión de io que 
dice con toda a u t o r i z a c i ó n (dJack», en es-
tas l íneas , que, como secretario que soy 
del « R a c i n g Club», cargo con que me hdn 
ro e inmerezco, puedo decir a l amigo 
«Yost» que esa idea la estoy trabajando 
hace- algunos d í a s y espero que he de 
conseguir lia organizacnm del match «Ath 
letic» (reserva) «Racing» para la m a ñ a n a 
del 18, con objeto de que por la tarde pue 
dan los racinguistas ver el part ido tnáa 
sensacional del campeonato -le la región 
Norte. 
Así como se sepan las noticias a reci 
bir, las d a r é a conocer para sat isfacción 
de jugadores del «R-acing» y d e m á s com-
p a ñ e r o s interesados, en -pie se lleve a 
efecto esta, excurs ión . 
Y, por hoy, nada m á s . 
AMAYA. 
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i. 
Sus garant ías . 
No basta para hacer recomeu.iable un 
negocio que Jas condiciones en que e-u-
se ofrezcan sean satisfactorias en cuan 
to a Ja r e m u n e r a c i ó n prometida a l - api 
tal ; fal la sabe^con toda Ja certeza posi-
ble, s i Ja promesa se c u m p l i r á índéJ ¡cti-
blemente. Esta certeza es absoluta fteMro 
de Ja reJatividad humana, respecto a i -pa 
go de iintereses y amortizaciones, de Jas 
obligaciones, cuya emis ión anuncia Ja 
Sociedad Jnmobil iaria de J r a l a B a i c 
Bilbao. Todos los elementos matoi ia ics y 
morales que informan es:a ope rac ión de 
crédi to inducen a af i rmarlo osí CA I EGO-
IUCAMENTE. 
En los negocios sobre la propiedad te 
r r i t o r i a l , son dos los órdenes d i laciores 
que se deben consultar, porque en ¡re a.m 
bos de te rmúnan el valor de éBa y, por 
consiguiente, las piohabilidades del éxito 
que a q u é l l o s tengan: los que afectan al 
Lcrreno edificable y los que a.añe.n a las 
consuumon-es sobre él levantadas. 
l'ues bien; el valor de los terrenos -le! 
barrio i r a l a - B a r r i , des-d-e qu-e fm-ion ad-
quiridos por la Suciedad Inmobi l ia r ia 
basta el día de hoy, ha crecido por la 
vi r tual idad valori/.a-l.-ia de los ediíiciorj 
cons t ru í t ios y las mejoras ule urbaniza 
ción en él llevadas a cabo. Y -es seguro 
que la va lo rac ión ha de proseguir toda — L a -prensa francesa. 
vía por las circunstancias peculiares del 
barr io a que nos referimos y por las de 
c a r á c t e r general que presiden al d-sen-
volvimienío del .Municipio b i lba íno . 
Las nuevas constucciones que se pro-
yectan en el recinto del susodicho barrio, 
E l b!oqueo submarino. 
L a actitud día Suiza. 
•BERNA.—El Xiobierno federal ha redac-
tado una nueva nota, respondiendo defi-
nilivamente a los- Estados Unidog de la 
Anc • l ea del Norte a propósi to del bloqueo. 
El Gobierno JieAetieo, después de coníir-
n m r lo manif-esiado en su pr imera nota, 
dice texlualimcni-e : 
«El Consejo fedeial no puede menos de 
referirse a su dec la rac ión de neutralidad 
dei i de agosto de 1914, que hizo Uegar 
oportunamente a l conocimiento de todos 
íoa Gobiernos.. En-esta feeiia, Ja Asamblea 
d al sv el Consejo federal anunciaron su 
tirmé voiuntad de no aesentenderse en 
n i n g ú n modq de i o S N p r i n c i p Í G s de neutra-
lidad, tan caros ai p u é b l o suizo, tan con-
fúrmes a sus -aspiraciones, a sus institu-
ciones y a su s i tuac ión con respecto a les 
-lema- EátadoS-, y que tas patencias garan-
tes reconocieron expresamente en 1815. 
Poj" feto, él Consejo federal y -la Asam-
blea federal declararon expl íc i tamente que, 
m i n i a n t e el curso de l a guerra, la Confede-
raeiúri su i / a n i a n t e u d r í a y d e í e n d e r í a por 
tocios i - - - medios a su alcance su neutrali-
dad y la i;iviol;dn.lidail de su terri torio, 
l.-is aconhs-imiontos de la guerra presente 
nan robustecido al Consejo rederal en su 
convi • e i - n i Se la necesidad de mantener 
u n a neutralidad estricta y leal, y han de-
ne - M a d o que hoy, como en 1815,' Ja invio-
lahijiidad y la independencia de Suiza e » 
mn e n el verdadero in te rés político de Eu-
roJ>a. suiza m a n t e n d r á esta neutralidad 
l a n í o tiempo c o m o l a independencia v la 
integridad del pa í s , el honor y los intere-
ses vi ia>s d e l Estado no sufran ninsrún 
al.-niad--.. 0 / 
El C-iM-ejo federal debe todav ía Jlamar 
¡a a tenc ión del presidente Wi l son sobi-e la 
s i tuac ión geográf ica , complaiamente par 
l iculai ' . - i - Suiza, em-ervimenbe rodeada, 
por los Estados beligerantes, y que se con-
ver t i r ía ciertamente, tan pronto como sa-
dera de' la neutraiidad, en teatro de una 
contienda gen-erai. 
Por peñpsa fifl que se convirtiera la si-
tuación económica de Suiza, en razón de: 
bloqueo anunciado, y cualquiera que fue 
ra a medida en (pie su apl icac ión efe diva 
pudiera lesionar los principio^ \l-el Dere-
oho internacional, e! Consejo' federal no 
pi.-e.le. sin embargo, determinarse a se-
guir al presidente W ü s o n en las gesíioneb 
que la s i tuac ión p at icnlar de hecho le lia 
di - t a d o p a r a con el Cobierno imperial ale-
m á n . 
Kn Cpiísecu-encia, el Consejo federal si-
lla atenido á pn-testar y a causar toda 
cla<se de reservas c-onti'a "el bloqueo anun 
ciado p o r el Gobierno imperial y su real* 
zaci-óh, en la medida que atente a •los de-
rechos iv,-ono,-idos a las neutrales por J o -
principiíós del Dbreéhq .internacional. E i 
Consejo federal ha hecho todas Jas'reser-
vas p i r a e! caso de que la ap l i cac ión efec 
liva del bloqueo pareciera incompleta o 
sucediera '-que los medióos puestos en obra 
I ir .Alemania y SÍÉS aliados tuvieran que 
ver con la des t rucc ión de los residentes o 
de las propiedades su izas .» 
Las reJanoned ausíroyanquis , 
M A h l i m , — E l diario «A B C» publica ei 
siguiente radiograma de su dorresponsai 
en Viena : 
«El embajador de los Estados Unidoj; si-
gue conferénciando reservadamente con 
ei ministro de Neg¡ocios extranjeros austro-
h ú n g a r o . 
Esto indica que las relaciones entre am 
bos Estados no han sido interrumpidas. 
Los K-iados Unidos desean evitar la rup-
tura. 
De Berna te legraf ían que el Pontíf ice, 
fecundando a l Gobierno de E s p a ñ a , se 
propone iniciar de nuevo gestiones para 
devolver, la paz al mundo. 
El i M i i p c . a d n r iba recibido en audiencia 
ai - mhajador e-pañól , don Antonio de Cas-
tro-Casa .eiz.» 
L a c a m p a ñ a submarina. 
I 'AIUS.—«Lo Journa l» publica un ar 
líen ai, del \ i , ea ¡mi ran te Eournier, estu-
diando hasta que punto es eficaz y ha de 
serlo la c a m p a ñ a de los submarin-os ale-
manes. 
. Dice así efl a lmirante : 
- K n esta nueva c a m p a ñ a emprendida 
poi Aa-mania, la des t rucción de los-barc-os 
mercantes que traen pro-visiones s e r á m á s 
frecuenté que en. meses anteriores,, espe-
ciaimente durante el mes de febrero, y ello 
porque muchus barcos han sido ya y sé. 
i án sorprendidos y porque, no estando Jo 
bastante defendidos, los submarinos Jos 
d e s t r u i r á n a cañonazos . 
Otros s u c u m b i r á n en los nuevos campos 
de miiTasr * 
i', ro no bien los barcos.niercantes vayan 
proviMc> de suficiente a r t i l l e r í a , dos sub-
marines só'io podrán atacarlos a cañonazos 
por sorpresaj en tesis general, el subma-
rino no puede accpiar duelos de a r t i l l e r í a , 
pues el 'menor d a ñ o en su casco inut i l iza-
rá al sumergible. 
De esta manera, en la m a y o r í a de Jos 
• •a-'x. los submarinos enemigos h a b r á n de-
a 'acar con tórpedós, y se verán -obligados 
a navee-ar sninergi-los a una velocidad que 
en n ingún caso alcanza a la de los barcos 
atacados. 
Ko últ imo t e r m i n o — a ñ a d e éJ a lmi ran 
te ¡as dü ien l l ades de ajirovisioiiamiento 
pueden irse oriUaridp- Buena prueba de 
11 - a ¡ria-'dad y la confianza con que 
e'l Aluilrantazgo inglés coiirsidera Ja nueva 
sitúa -ion.,. 
_en" .general, se 
muesira connáda en que Jas medidas que 
plómete tomar Jng i a í e r r a contra los sub-
marino.. Lograrán atenuar en gran parte 
los desastrosos efectos del bloqueo. 
Vapores hundidea. 
L O N D R E S . — S e g ú n noticias facilitadas 
la as imi lac ión de é s te a. Jas d e m á s agru i por el Lloyd, durante el día de ay^r se 
tienen noticias c o i d i m i a d a s de haber sido 
ihunuiuos siete barcos por s u D m u r m o s aie-
m-iioe.?. 
Desdé -fe] día 1 de este m e s , los suinergi-
mes g e r m á n i c o s l i an nundido 5¿ barcos, 
•que r e p r é s e n t a n un tonejaje d e 164.3d4. 
Un INortéaménca. 
NLEV'A ÍUI-VÍV.—Eí " iNevv York World» 
escrioe que ei pu-emo americano debe es 
p e r á r de un muiuento a oiro i a guerra. 
Ei caso uei u c a n i o i n i a » , dónete, aiortu-
muiameiite, no ñ a m a s u u u u o s aunericanos, 
pueue repeínese cualquier uiu, y entonces 
ia guerra sera seyuia. 
vciiiws i . cac ía» . 
NUEVA VOnK.—-se c r e e que no t a r d a -
r á en reanudarse la n a v e g a c i ó n hacia Eu-
ropa, aunque ,a mayor parte de las Com-
p a ñ í a s mant in ias insisten en q u e no se 
pueden movmzar los barcos sin la necesa-
ria protección de buques de guerra. 
—Se toman precauciones para impedii 
e l acceso al puerto de Nueva York de los 
s u b m a r i nos a - e m a n es. 
— E l conde do Bernstorff h a retrasado 
su regreso a Europa a c a u s a de una i n d i s -
posición de su esposa. 
La m a y o r í a de ios cónsules alemanes de 
Los bistadiós Unidos h a n recibido orden de 
n i¿ i rünar a las Bepuldicas dei Centro y 
sudaimerica. 
—Se ha declarado u n violento incendio 
en loa pozos petrol í feros d e Nueva Jersey. 
HMKTfe: U F I U I A L FKANUfcS 
iJAhJs> ( l o r i e Entei j .—ül comunicada 
i n i a ! trances, de jas ires de la larde de 
.-.-y, dice: 
<(En la región de Berry-au-Bac hemos 
neeno eslahar dos minas en la cota 108. 
Acciones de patrullas en Champagne y 
en .as Argonas. 
E n este ui inno gector y en el de Ja cota 
díM nemos dado dos golpes de mano, ha-
ciendo prhdóneros . 
NpCíhe t ranqui la en el resto del frente. 
A v i a c i ó n .— j i e m o s derribado un aerup.a-
_no a l e m á n , en combate aereo, en.Ja're-
g ión de luitovelles (Aisnej. 
En í a nociie del 11 ai 12, nuestras escua-
dri l las aereas han arrojado bombas sobre 
uis -es.acioiies de I b i s , Barsu rAia ies y 
L-enay.» 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
E L H A V R E . — ü e h a facili tado a la pren-
sa el siguiente comunicado oficial: 
«La a-li-vidad, que comenzó el d í a 3 de 
este mes, prosigue -con recrudecimiento 
inusitado desde -el día 8. Son frecnentes 
a^ ^movilizaciones de patrul las belgas y 
aiemanas. 
Di ver-as tentati vas del- enemigo par-a 
penetrar en nuestras trincheras, han fra-
casado. Por las nuches, nut r ido fuego de 
¡i .-i .cria entre patrullas. ' 
t n a de nuestras avanzadas, en incur-
-:ión nocturna, logr^ v o l a r un puesto ale-
m á n de ol iservación. A l Norte de Ja Casa 
del Barquero, durante la nocche del 7 al 8, 
e l enemigo in ten tó penetrar en nuestra*-
poMciones; una f u e r t e , par t ida alemana 
avanzó contra nuestras l íneas de Dixmude, 
pero nuestro f u e g o de i n f an t e r í a y ame-
tralladoras d i spe rsó a -los asaitantes. 
L a a r t i l l e r ía b e l g a , de todo's los calibres, 
ha sostenido durante la semana ú l t i m a 
duelo violento contra las piezas enemigas, 
particularmente vivo en la zona de i)3x-
mude. 
Las obras de fortificación fueron activa-
mente bombardeadas. E n la reg ión de 
Eztsatz, luolia. diar ia de bombas y gra-
nadas. 
La aviac ión belga ha demostrado gran 
actividad, merced al tiempo despejado. 
Ei subteniente Oiieslagers ha obligado 
a aterrizar a dos aeroplanos alemanes. 
llemo.s bombardeado diversas instalacio-
nes mil i t res situadas a retaguardia de las 
lincas a l emanas .» 
Breves noticias. 
-PARIS.—E-l b a r ó n Edmundo de Rots-
cl i i ld ha donado 170.000 francos m á s para 
la fundación de una colonia-sanatorio -pa-
ra niiiii.ares tuberculosos. • 
L O N D R E S . — S e g ú n inforanes Oficiales, 
ta explosión de la fábr ica de municiones 
causó 25 mill-ones -de francos de p é r d i d a s 
y r omp ió m á s de 100.000 cristales en Lon-
dres. 
I ' ILTROGRADO .—Han llegado los dele-
gados de la Entente, M . Doumergue, lord 
Milner y Scialoja. siendo recibidos\por 
l a s autoridades y representaciones de las 
colonias francesa, inglesa e i tal iana. 
NUEVA YORK.—Un incendio ha des t ru í 
do por completo una gran fábr ica de mu-
niciones, en Jas c e r c a n í a s de Ja capitai . 
Las p é r d i d a s se calculan en dos millones 
de dolares. 
UOMÜNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del prínci-
pe Ruperto.—Al Oeste de Armentieres y al 
Sur del canal de La Basée se malograron 
ataques de los ingleses, realizados des-
líe intensa preparación" de a r t i l l e r í a . 
Durante el día ha habido actividad i n - i 
ten-sa de ar t i l ler ía a ambos lados del Ah-
cre. 
P o r la noche, los ingleiSes atacaron seis 
ve.-e- nuestras posiciones situada entre Se-
r r e s y el r ío , siendo rechazados en todas. 
Llevamos a sabó, sin ser molestados por 
ei enemigo, -la evacuación de algunas t r in -
sherafi que no nos-prestaban servicio, por 
es tá r coiiip>;.ameiile des! nudas. 
-Frente or ien ta l .—Ejérc i to del príncipe 
Leopoldo.—Los trabajos de mi-estrqs explo-
radores han tenido éxito entre el Duna y 
Klesdin , cogiendo dos oficiales y 10 soJda-
dos y una ametralladora. 
E jé rc i to del archiduque Jo^é.—En las 
moptaf íás de a n i b o s - l a d o s del valle de Oi-
tuz y en las l l a n u r á s del Putna , encuentros 
de exploradores. v 
Ejérc i to del general Mackensen.—En el 
Sereth, encuentros de patrulla». 
Frente macedónico>—No h a habido va-
riación.» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to Inglés comunica el siguiente 
parte oficial ¡ 
« D u r a n t e la noche h-ernos llevado a cabo 
con éxito operaciones locales. 
- En nuestros ataques hemos tomado, en 
un frente de tres cuartos de mi l la , un fuer-
te sistema de trincheras alemanas, en la 
vertiente meridional de Serres. 
Hicimos 250 prisioneros, cuyo n ú m e r o 
es .Superior a nuesti'as bajas. 
Los destacamentos enemigos intentaron 
penetrar en nuestras posiciones de Sailly-
Saillisel, siendo rechazadot». 
Durante la noche hemos penetrado en 
la trincheras enemigas del Sudeste de La 
Basée y Norte de Neuve Chapelle, causan-
do enormes bajas al enemigo y destrozando 
sus refugios. 
Nuestros aeroplanos realizaron una ope-
ración de bombardeo en la noche del 9 
al 10. 
U n aparato a l e m á n fué der r ibado .» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
sjundo comunicado del G r a n ' Cuartel 
jeneral a l e m á n di>p-
«A-l Norte del Somme c o n t i n ú a el fuego, 
después de fracasar los ataques nocturnos 
de loe franceses.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
!a noche dice lo siguiente: «< 
«Actividad intensa de a r t i l l e r ía en la re--
g ión de Berangel y en algunos otros secto-
res de los Vosgos. 
E l , d í a ha transcurrido relativamente 
t ranqui lo .» 
i-VVAA'VAA V^VVVVX-XA/VVVA^AA VVVVVVV'T'X'VX AA/^^'V\/\'VVVV/VA/V 
¿BENAiENT^ JESUITA? 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—En los Cí rculos pol í t icos 
y a r i s t o c r á t i c o s y en los saloncillos de los 
"teatros, se r ornen taba esta noche la deci 
s ión que di-cen ha adoptado el i lustre au 
íor de «La ciudad alegre y confiada», de 
ingresar en breve en la C o m p a ñ í a de Je 
sús . 
Esta noticia y el soberbio discurso que 
don Antonio Maura ha pronunciado en 
el Congreso, ocupan todas Jas conversa-
ciotiég de Madr id . 
vvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvvvvvvvtwvvw 
Ernesto Gonzalvo 
•ÍX ayudante d« los dostoras Madlnaveitla 
y M«ral**. 
«SPIGIALOSTA R8TOMAQO. INTISTINO 
• HIGADO-—MEDICINA OENRRAL 
Ta 11 a 1 y d» 0 - ^ ^ m * v , , ) ^ * . 1. %* 
T E L E F O N O 727 
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La Junta de Transportes. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—En & Dirección de Co-
mercio, y bajo 'la presidencia del señor N i -
colao, se ha reunido esta tarde la Junta 
de Transportes m a r í t i m e s . 
Se aprobó Ja ponencia de la Subcomis ión 
relacionada con Jos harineros de Bilbao, 
donde, según parece, h a y algunos indus-
triales que venden Jas Iiarinae a mayor 
precia que el de la tasa. 
También se acordó desestimar, por no 
ajustarse al real decreto del 3" de marzo 
ie 1916, la pet ición de maíz hecha por el 
Sindicato Agrícola de Vizcaya! 
Igualmente ?e acordó fijar a la Federa-
ción Agrícola de Palencia ei flete para los 
superfosfatos. 
Por úl t imo, se tomaron otros acuerdos 
relacionados con 'la s i tuac ión de Canarias. 
Vega L a m e r á . 
DEL INSTITUTO RUBIO, DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
ronanlta ñp 11 n \[—Aivillpro. 4. ?. • 
Carlos Rodríguez CabeFo 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
•n su domici l io , Wad R á s , 3, 3 ° 
Excentn dominirofl v día** W t i v n s 
apa Deu +o ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
Agente de negocios. 
San Francisco, 21, 2.°—Teléfono, 911. 
Para protegerse de las infecciones tifoi 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y en pro 
vincla: Pérez del Uolino y Compafiía. 
Venancio Vázquez. 
T H E S 
PLAZA V I E J A , N U M E R O 2 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sueursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la aarta y par auMartas 
« M E L I M S m m m 
BODEGAS GALLEGAS 
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Kepie&eniaute: don Santiago Maza, Segls-
•nnudo Moret, 2, Santander. ^ 
Representante en Ramales: don Pedro 
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PURGANTE I D E A L 
- Pa imi l J i m é n e z -
ACE1TE DE RICINO DU^CE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
TRATAMIENTO RACIONAL j> 
HIGIENICO D E L E S T R ^ I 
MIENLO í íAl ' .nTÍAL 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o JIMENEZ¡PUODU^ 
• 7 - - JPla^a ele la Libertad" - T léfo^o 3 » ' DE AGAR A0 VR 
In ter ior F 
E 
v •> D 
« C 
« B . . . . . 
A. 
» G y H 




D. . . -
»> » C . . . 
» >> B 
>» » A. . . . 
Amortizable 4 por 100, F 
Banco E s p a ñ a 
» If i t ípíno Americano... 





» ordinar ias 
Cédu la s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,75, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, esiampilladas.. 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
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B O L S A & E B I L B A O 
I j i i c r iu r , series: diferentes, a 70,<io. 
Exterior, estampillado, í^erie G, a 82 
gór 100; serie D, a 83,NO. 
Oltii laciones del Tesoros emis ión 1 de 
j u l i o dé 1915, k 101,95. 
ACCIONES 
UMUCO í i m p n z c o a n u , precedente, a"680 
pe-i'las. 
Báncd Hispano Americano, preceden-
tfi' a 136 por 100. 
í- ̂ rrocai rile.s X'íiii-ojigados, a 535 pese-
tas.-
Ddejn Xorto de E s p a ñ a , a 340 pesetas. 
Xavit-ra Sota y A/nar , a 1.670 pesetas, 
íln del corriente, con p r i m a de 50 p é s e l a s , 
y 1.700 pesetas, fm marzo, con p r i m a de 
r i f a pése tes . 
I i l i ' i n . rontado. del díaj a 1.640', 1.650, 
J.üíO. 1^35 y 1,630 poetas. 
Mai-i l i in. i del Nerv ión , a 1.635 y*l.630 pe-
<-; ; lin cdrrieut^; mniado, del d ía . a 
1.60!» pése la^ . • . 
M a r í t i m a l a i i n n . precedente, fm marzo, 
a I..'i 10 pesetas; del día . tin marzn, a 1.320 
pesetas, <?o.iita.do, del d ía , ia 1.295, 1.300, 
1.295 % 1.290 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 020 pesetas. 
Naviera ÓJaz&m; o 1.175 y 1,160 pe e-
tas. 
•CaiKáliri'-H de Naveíracirm, a 405 y 408 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Na.vegari.Vn. \\\\ do 
marzo, a 725 pesetas. 
i i lem, contado, vlel d ía . a 735 y 725 pe-
setas. 
Hulleras del ftabero y Anexas, a 820 
pesetas. 
Colla/do del Lobosa 400 pesetas. 
Mi uaé áie Cala, a 285 pesetas. 
Minas; fie ¡-vetares, del 1 al 143, 30.000 pe 
setas. ~~ 
Idem, del 1 a l 230, 12.000 pese-tas. 
M i n a Ceferina, 1.000 pesetas. 
I H i i n . e léc t r ica Ibé r i ca , a 798^ pesetas. 
Un ión Eléc t r ica Cartagena, a 77 por 
101). 
Basconia. ordinarias , a áÜO. 583 y 590 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 8Í6 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , precederit?, a 89 
por 100. 
Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 220 pese-
: É)uro Felgnera. a 138,50, 139, 138, 137.50 
f in de! corriente. 
Mein, cot tkdo, del d ía . a 139, 138.50, 138, 
137 v 137.50 por 100. 
Explosivos, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fenneai r i l de L a Robla, a 79,90. 
Mem de Tudela a Bilbao, p r imera se 
ríe, a 103,25. 
Mein Norte, pr imera serie, pr imera hi-
poteca, a 60,80, 67 y 66.85 por 100. 
Idem," especiales de Alsasua, a 90,20. 
Sociedad Altos f lornos fie Vizeava a 88 
por 100 . 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s eliei|ne. a Sj.óO: í i a n c o s 13/657; 
Landres ebeiine, a 22,70; l ibras 8.000. 
Colegio de Corredores de óomervio de San-
tander. 
In ter ior , 4 por 100 , a 76.25. 77. 77.10 y 
77,15 por 100; peseitas 11.700. 
Obligae'ionos fe rn ica r r i l de Santander 
a Bilbao, emis ión de 1002, a S0,50 por 100; 
pesetas 3.000. 
I d e m ferrocarr i l de Villalba a Seo-ovia, 
a 84,10 por 100; pesetas 3.500. 
Idem ídem de Barcelona a Alsasna, a 
90,25 por 100; pesetas 13.000. 
Banco de Santander. 
E n j u n t a general de acc ión i s l a s celebra-
da por el Banco de Santander,, se dio 
cuenta de la renuncia del cargo de conse 
jero, fundada en motivos de salud, pre-
sentada por don José G. Malgor. 
'Para ocupar la vacante q u e dejó el se 
ñ o r Malgor fué n o m b r a d o couisejero pro 
p'ietario el que ya lo era s u p l e n t e , n ú e s 
tro querido amigo don Estanislao de Abar-
ca, y para la vacante que el seño r Abar-
ca produjo, se n o m b r ó a don J u a n Cor reá . 
Mercado de meta!ést 
Ultimas cotizaciones de Londres. 
Cobre best selected, Libras 143.0.0 a 
140.0.0 neto; í dem .en chapas q;mesas, 
169.0.0; ídem standard, 134.0.0 a 134.10 
contado; ídem ídem, 130.0.0 a 130.10, a 
i r e s mesas. 
Plomo, libras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o inglés , en lingotes, l ibras 203.0.0 
204.0.0; ídem ídem, en barri tas, 204.0.0 a 
205.0.0; í d e m straist . 109.15; ídem stéun 
dard, 199.10 a 200 .0 .0 contado; ídem ídem, 
200.15 a 201.0.0. a tres meses. 
Zinc, libras 53.15 a 51.0.0. 
Ant imonio , l i b r a s S5.0.0, sólo para fa 
. b r i c a T H e s d é n i u n i e i o n c s . 
Mercurio, l ibras 19.10 por frasco. 
Plata tina, 40 1/4 peniques por onza. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por nza. 
Platino. 290 cheline.s por onza. 
De Entrambasaguas 
Una epidemia. 
Hasta nosotros llegan notician d e l -cer-
cano pueblo de Cni l ambasaguas, ' s e g ú n 
las cuales, la epizo l ia hace grandes da-
ños en el ganado, y-cuyo c o n t a g i o causa 
la alarma entre los babitantes de éste 
pueblo y de ¡os puenlo? percanps. 
Como suponemos qu? jas au'.orida :ies 
no t e n d r á n noticia alguna, porq i i " si la 
tuvieran, bubieran puesto el remedio 
oportuno, trasladamos el ruego a éstas', \ 
en especial al seño r alcalde de Rntrain 
bo.sagii.ri,<. eoaa el l i n de cortar euaiito a i r 
tes ' ^ t a s epidemias, que acarrean tanms 
males ^1 l a i'egión. 
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Santoral de hoy.—Santos Agabo, pf. ; 
Benigno, Cusca, vg.: Mama , mr.: Cregó' 
rio 11. Esteban, Luciuo. obs.; I'.dieu-.--
to, J u l i á n , mrs . ; Esleban. ab. 
Santoral de mañana.—sanios: Valentín", 
pb., m.; Antonini i , ai).; Dionisio. Amonio. 
Vida!. Antonio, Moisí-s. Zenón , Aiiolvmio, 
Cir iou, Agaton, rtirs.; B. Juan l i . de !a 
Concepciiui. fe. 
Pía Unión de San Aníonio. 
Hoy eomienza el solemne tr iduo de es 
ta P í a Üítíiqn, en la. parroquial de San 
Francisco. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , misa 
rezada •con acom p a ña m i en t o de ó r g a n o , 
en el a l ta r del Santo, siendo ta e u m u n i ó n 
general el d ia 15. 
A la & siete de la larde, es tación y Rosa 
rio; ejercicio del t r iduo; cán t icos con or 
questa y s e r m ó n , t e r m i n á n d e s e con los 
gozos de San Antonio y Adorac ión de la 
rel iquia del Santo, el. d í a ú l t imo . 
TM-p i i c a r á el s e ñ o r don Agapito Agui 
r re y Cut i é r rez , p á r r o c o de San Francis-
co y diector de la Pía Unión, 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe 
ríódico para erigir un monumento a! 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anterior, 4.059,80 pesetas. • 
Del valle de Liendo.—Doña Pi lar Men-
dina, 0,05; dooi Cregorio Sancbo, 0,10; 
don Manuel Mayón," 0,10; doña Dolores, 
d o ñ a Josefa, doña M. Cristina, don M i 
guel y d o ñ a Soledad Av.a idaño . 2,50-
X, 0,20; d o ñ a M a r í a Bravo. 0,20; ñ o ñ a El -
v i r a Pacheco, 0,25; doóa Anquí 10 Pé rez 
0,15; d o ñ a Mar ía Sopeña , 0-25; d o ñ a - M a -
riíi Luz Av i l a . 0,15; d o ñ a Calixia i ' é í ez 
0,25; M o ñ a Etelvino Buiz, 0 , ^ ; don Dimas 
o b a i r o . 1.00; . . o ñ a Serafina de la Sierra, 
1,00; don Juisó R a m ó n Sierra, 1,0U; d o ñ a 
Niiientina Sierra, 1,00; doña Benigna de 
N¿hS9, 1,00; dofia Juana Guíiérez, 0,50; 
doña Cecilia de la Sierra, 1,00; don E d ú a r 
(lo, d o n Enrique y doña C i d lia Obarro 
3,00, d o ñ a M a r í a Cruz M a r t í n , 0,50; d o ñ a 
Beniigna López, 0,05; don Francisco Ló 
pez, 0,05; don Mar iano González, 0,20; 
d o ñ a Mati lde Collado, 0,10; d o ñ a Emeli-
O'a González, OÍ 10; don Amador F e r n á n -
dez, o,l(i; dofía Matilde Cantero. 0,10; don 
Marcelino Cas; ¡11,., 0,10; doña Constan 
cía, y don D á m a s o Vio ta, 0,10; don Emil io 
Gómez, 0,10; doña M a r í a M a r r o q u í n , 0,05; 
d o n Ernesto, d o ñ a M a r í a y d o ñ a Elena 
Comez, 0,30; don E loy Canales, 0,10; d o ñ a 
Pilar Vdaz, 0,05; doña Concepción Cena 
Jes, 0,05; d o n C l e i n e n i e López. 0,10; do-
ña Pat rodaio Canales, 0,05; don J u l i á n 
Gómez, 0,05; d o ñ a Rosario Velaz, 0,20; 
doña. Manuela Mar t ínez , Ó,Í0; 'doffá EÍeu-
teria Campo, 0,10; don Cipriano, doña 
Valentina y d o ñ a M a r í a GM, 0,15; d o ñ a 
Emi l i a Gu t i é r r ez , 0,05; don Domingo Can 
tero, 0,15; d o ñ a Catalina Moro, 0,10; don 
Pedro Cantero, 0,05; d o ñ a Carmen Basco, 
0,05; d o ñ a Catal ina Gómez, 0,20; d o n Gre 
gorio y doña. Rosario Caballero 0.30; don 
Xosé-Herre ro , 0,10; don Is idro Albo, 0,10; 
d o ñ a Francisca Campillo, 0,05; d o n Fer-
n a n d o Vil lanueva, 0,10; doña Belén Abas-
e a l , 0,10; d o n Ricardo.Campil lo . 0,25; ido-
ña Joaquina Muñoz, 0,25; doña Araceli 
Campillo, 0,50; doña Doloivs Cantero, 
0,10; don Luis Callo, 0,10; d o n Pedro Fer 
iiández,"0,10; doña Manuela Abascal, 0,05; 
d o n Demetrio Fernandez^ 0,10; doña Ire-
ne Cantero, 0,10; don Frandseo Vil lanue 
va, 0,05. 
Total , 4.079,íMr pesetas. 
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Sección marítima» 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Atendiendo a indicaeioiie- que liemos 
recibido de la superioridad, d e s d e boy 
nos vemo.s ¡n .•eisa ios a suspender la acos-
tumbrada 'i ufo n n a d o n d e l movimiento 
m a r í t i m o m i nuestro pueito. . 
• « » 
Las cofTísír uccioneíl navalies,—LÍI «GíSce 
ta» l i a publicado una real orden dispo 
ni^endo lo siguiente: 
1. " Que se prorratee la cantidad con 
signada en el presupuesto vigeme para 
pinnas a ia cons t rucc ión , en proporc ión 
a la declarada por cada consi 1 neior na-
val. 
2. ° Que las primas que e x c e d a n de la 
• . • a n u d a d q u e a c a d a c . i n s i r u . - 1 , . r corres-
p o n d a en el indicado p ^ r r a t e o ([uedon 
pi .dientes de pago ba-sta ia t e i n i i n a c i ó J i 
de! ejiaciei.! eiom'tmico corriente. 
. ' i . " Quen e l caso de que el t o t a l d e las 
liciuidaciiyne.s prorrateadas basta l i n de 
a ñ o n o exceda fie 3.̂ 025.̂ 00 pése las , se abo-
n e n e n su totalidad i a s pr imas (|ue se l i 
quiden a favor de loé consti l icores que 
declararon en la Tedia reglamentaria lo 
q u e lendrí-au devengado e n 1917; 
1.." O n e .si resulta insuí ie ienie d i i - l i o 
crédi to para el pago total de l a s primas 
liquidadas, las c á n t i d a d e s que sobren a 
loe constructoref; que las bayan percibido 
por completo se dis i r ibuyan en;re los de 
m á s constructores qué declararon las que 
t e n d r í a n devengadas en 1017, en piopor 
c i o n t a m b i é n a las cantidades que.bayan 
dejado de percibir . 
5. ° Que en el caso' de que linbiere so 
b r a n í e d e s p u é s ¡de satisfecbas en su to a 
lidad las pr imas devengadas por los consr 
11 odores navales, que declararon las caiir 
lidades que d e v e n g a r í a n en 1017, se abo^ 
nen con cargo a dicho sobrante las p r i 
mas l iquidadas a f a v o r de IOÍ construelo 
re» T i a v a l e s que no hicieron dicha decía 
r a d ó n . 
6. ° Que las cantidades que falten des 
pués de aplicar e s te procedimiento se in 
el 11 yan en el criklito extraordinario, que 
debér^ pedirse a las Cortes, en cumpli-
miento a lo prevenido^en el art icdlo 41 
de l a ley de A d m i n i s t r a c i ó n y Contabili-
dad d e ía Hacienda públ ica de 1 de ju l i o 
d e 1011. 
E l «Joaquín del Piélago».—Ayer pdr la 
m a ñ a n a saJió para Cádiz, i-onduciendo 
algunos pasajero^ y caiga, e l vapor auxi-
l iar le la C o m p a ñ í a •erasallántiea "Joa-
qu ín del Pié lago» . / 
E l «León XIM».—Mañana por l a m a 
ñ a u a r e c a l a r á en este puerto, prece-
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacia^, y d r o g u e r í a s . 
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dente de Bilbao, el t r a sadán t i i - o e s p a ñ o l 
d.eon X I I I " . 
De-pués de tomar 30 pasajeros y varias 
anidadas de carga s e g u i r á viaje para 
Hueiios Aires. 
Semáforo. 
Este flojito, mar l lana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,55 m . 7,14 l . 
Bajamares: A ias 0,57 m. y 1,16 t . 
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las oposicioaies y que pertenezcan a l Gp 
legio de Madrid . 
"Sacedon, i l is t r i to de esté nomloe. 
Cifuenies, distr i to de es :e nombre. 
Mirueña. ' distr i to de i ' i edrah i ta . 
Sanga. rcúi . distid,. ' d - Santa Mario de 
X i i ' \ a. 
DUbis de la Jora, d i d i d o d e l ' u e i T t e . d e l 
Arzobispo. 
DK 
Provitíenciat judisiates.—El jo z mo 
nii-ipal del distr i to del Este, cita a An-
d r é s G a r c í a Moreno, para que compare-/ 
ea, ante d id io Juzgado el día 17 del co 
n i e o l " . a las once de la m a ñ a n a . 
— l a Audiencia provincial cita a Ma-
riano Samperio Mar t ínez , natural de 
Santander, casady, marinero, de treinta 
a ñ o s , piocesado por lesiones, pa ia que 
comparezca eñ el t é r m i n o de diez días . 
Igualmente se cita a •Guillermo F e r n á n 
doz Moriera , de Ciafio, casa,!o. perJodis 
ta, de t re inta y odio años , procesado por 
injurias, para que comparezca en d tér 
mino de diez d ías . 
[dem a Amonio Ibáñez Alonso, de La 
míi:-''in, casíido, jornalero, de veint idós 
a ñ o s , procesado por hurto; i té imino de 
diez d ías . 
A l comercio. 
Emipreaa para la defensa comercial. 
Fropielariccj» Medina y Martínez de 
Ercilid Hermanos. 
B I L B A O 
'Pongo en conocimiiento del comercio 
ipie don Alvaro Ameijeras (antiguo ins 
pedor de Asociación Mercanti l E s p a ñ o l a , 
de la cual se s e p a r é voluntariamente por 
no uavenirle coni innar en ella), ofrece al 
público en la adua l ida : i los cónvenien t í 
siinos y út i les ser\ icios de . institución 
Mercantil internacional, po r*e r inspector 
de la misma, s in que para nada mezcle 
en su ca .mpaña el nombre de otras entida-
des, cuya ut i l idad es tá muy por debajo 
de la que represeiita. 
Advierto, pues a los coinerciaiit"s, que 
antes de firmar contrato alguno con las 
entidades aludidas, se sirvan leer los im-
presos qne el s eño r Ameijeras les présen-
le, y c o m p r e n d e r á n seguramente las ven-
• a ' a s del eontrato que les propone. 
EJ di iecior general de Institución Mer-
canti l internacional, J. M. Mart ínez de 
Iñ'cüla 'Abogarlo y ca tedrá t i co) . 
l o s m a s finos d u l c e s . 
PARA BODAS. BAUTIZOS Y I.CNCHs 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
De miras.—Don José M a r í a Crquijo e 
Iba n a , ba incoadn expediente en el Go 
bienio c ivi l de la provincia de Vizcaya 
y en d de esta provincia, presentado a l 
.efecto los documentos necesarios, sol ici 
lando a u t o r i z a c i ó n para construir un 
u a n v í a o cable aéreo , deistinado al í r a n s 
porte de minerales, desde los depósi tos de 
la mina «Jos'efa», sita, en el paraje llama 
do d C a b a n á i , t é r m i n o munic ipa l de San 
J u l i á n de Musques, en la provincia de 
Vizcaya, basta el ferrocarri l minero de 
Sekires a Saltaeaballo, en t é r m i n o de On-
tón, Ayuntamiento de Castro Urd ía les , Je 
esta provincia de Santander, y solicitan 
do, a d e m á s , la dec l a rac ión de ut i l idad 
públ ica de las obras de dicho cable, al 
efecto 'ile aplicar las disposiciones de la 
ley dé E x p r o p i a c i ó n forzosa. 
¿QUE B E B E USTED? Lo especialisimo. 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula y 
av. nenfa la salud, son los vinos de «BO-
DEGAS GALLEGAS», R E A R E S (Orense). 
—«TRES-RIOS», t into, y «BRILLANTE», 
blanco. Pedidlos en todas partes. 
(SiJifd««r <*« r&áta Man 
cdpcciahdod en vinos bianc-. s d . i 
•i, keuztíX-.iiki y Veidepeñ-'.». • - ik 
. v . radxj 6 1 íorViáaé.—Te'éí< ti • • 
Una vatante. — l.a Sec re t a r í a de Góhiei' 
no de la Audiencia te r r i to r ia l de BIII-IK-. 
anuncia la vacante de un oficial de Saia 
de aquel T r ibuna l . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus solici 
tudes, documentadas, ea ,1a diclia Se.-re 
t a r í a basta d gÓ de! ni"s ©ji curso. 
Eocueia Supericr de guerra.—En d 
« b i a r i o Oficial» min íe ro 33 del minister io 
de :la Guerra ée ha publicado la coñyoca-
toria ' para ingreso en dicha Escuda; el 
curso comenzara" el 15 del p róx imo sep-
tiembre. 
P o d r á n solicitar tomar parte en el eon 
curso los capitanes y- primeros tenientes 
de i n i a n t e r i á , caba l iWía . a r t i l l e r ía e ilí 
genii'rus, ipie r e m i t i r á n al ministerio sus 
í n s t a n d a s ames del 10 de mayo, presen 
1 á n d a s e d 31 de dicho mes al til rector 'fie 
la Escuela. 
El n ú m e r o de plazas s e r á de 25, d • La$ 
que corresponden: a i n f a n t e r í a , 15; a ca-
ba l le r í a , - i ; é a r t i l l e r i a , 4, y a ingenie 
ros, 2. 
Los programas se insertan en el d ) i a -
rlo Ofidab) del 9 de febrero. 
Mi l i c i a C r i s t i a n a . — M a ñ a n a , nnérco 
a las odio , c e l e b r a r á esta Real HérQj 
dad, en la iglesia de ¡a Compañ ía , .1^.^-
ü de honri l la en sufragio del a l n i a j l 
hermano difunto don Manuel Díaz 1' | 
nel a.i,. e. p. d.) 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en todo clase de SEMLI 
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Maulle, número 9—SANTANDER. 
Observatorio meteorológico del Instituj. 
Oto 12 f'e f brero de 1917. 
Barómetro a O0. . . 
reiflperatiir.a al pol. 
Mevri 3 ̂  feMnbra • 
Hw-cr ' - ' ' r e l a t iva . . 
Dirección d^l viento 
^iterz.a del viento . . 
















'-lana, ".stado del m a r . I 
Temppr^tura i r f e m s r . l nol. 24.2 
Idem tócn a la scintbrÁ 12,3 
Idem mínima. 3,9. 
K i l ó r d ; 08 re.corrido" por c! viento, d 
as ocho ho-'as de aver ha^ta las ocho horaJ 
ie hoy. 28. 
Lluvia en mil metros, on el minmó 1^ 
0,0. 
P v a r o r a c ' ó n en el mi 'mo.fetrpo. l ,6d '¿ 
Notarías vacantes.—En La «Ga&eta» se 
anuncian las oposiciones para proveer las 
siguientes N o t a r í a s vacantes en el terri» 
torio de la Amliencia de Ma^.lrid y .las que 
\a ip ieu hasta, el d í a en que se te-rminen 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A K d O S , A S M A Y 
G R i P E 
Da venta en todas iae farmacias. 
Congreso nacional de sastres.—La So-
ciedad de socorros mutuos y e n s e ñ a n z a 
de los sastres de E s p a ñ a «La •Confianza», 
de Madr id , anuncia la pubi ieac ión de su 
segundo «Boletín» Con las bases d d pi i -
mer Congreso nacional ,de sastres, que or 
ganizado por ella se ce l eb ra r á en Madr id 
durante los d í a s 11 a l 15 del p r ó x i m o m a r 
zo, y nos ruega hagamos constar que, en 
a tenc ión a las reiteradas peticione.- dé 
ios . c o m p a ñ e r o s de provincias, el u'rniino 
del pia/o de adhesiones al Congreso lia 
sido .prurro.yado hasta d día lo d d co 
rriente febrero. 
Cara la E x p o s i d ó n de trabajo manua l 
que ha de celebr/use s i m u h á n e a i n e n t e 
eon el Congreso, a Ja que pueden concu-
r r i r todos los obreros e 'spañoles que lo 
deseen, ha sido acordada la concesión de 
los premios siguientes: 
Para prendas de mangas.—Tres meda-
llas de nro- con -200 pesetas en metá l i co , 
cada una. O d i o medallas de plata con 100 
po -eu i s . Doce diplomas de honor con ¿5 
pesetas. 
Para e b a l é e o s . - - P n a medalla de oro 
con 50 pesetas en metá l ico . Dos medallas 
de pla ta con - 25 pesetas. Cuatro diplo-
mas de honor con 10 pesetas. 
Para pantalones y calzones.—Dos me-
dallas de oro con 50 pesetas en metá l i co 
cada una. Cuatro meidallas de pla ta con 
25 pesetas. Ocho diplomas de ihonor eon 
10 pesetas. 
Anoche, en la Puerta del Sol (frente a 
la farmacia d d doctor Borrell) h a b í a gran 
a g l o m e r a c i ó n de gentes. Uno de nuestros 
redactores, que estaba p r ó x i m o a l luga r 
del suceso, se acercó para saber lo que 
o c u r r í a y vió a una s e ñ o r i t a de rostro pó 
lido y enjuto que vociferaba locamente 
porque acababa de comprar (para aumen 
tar de peso) tres frascos de Hipoderniol . 
' NlatacTero.—Romaneo d d día U: Reg 
mayores, 16; menores. 19; kilogna® 
i . 115. 
Cerdos, 7; kilogramos, WKi. 
Corderos, 133; kilogramos, 373. --'ja 
Roniaiieo d d día 12: Beses may^ffi 
20; menores, 20; kilogramos, 4.030. 
Cerdos, 1; kilogramos. 7(1. 
Corderos. My. kilogramos, l i o . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
D I A 12 
Distr i to -del Este-.—Narimiena -: Vai 
nes, 3; hembras, 3. 
Defunciones: T imóte . . Muricd.is ^ 
de/, de-side meses; P e r i n é s , 2, 1." 
. luüán Casi Aresl i . de vein4idós 
Te t í i án , 27. ó." 
Rafael tópiez Alvarez. de iiez y nue1 
meses; San S imón , 15. l-u 
Manuel Carranza Torre, de diez y ncl 
m e s e s : Tan ' ín. 7. bajo, 
Concepción F e r n á n d e z S á n d i : /., didr 
aflóis; San S imón . 1. 4.? 
C a n i T . i 110 Villegas Cobo, de settpgl 
ocho a f i o s : P e ñ a Herbosa. 27.. 5." 
Matrononios: Xin t íuno . 
Caridad.—l.a solidtamos de miMtn 
caritativos lectores paia una pobre ni 
di e. con )re~ hijos e i r ío rmos . a i\\úm 
n o puede dar alimento-; ni mf-d:craé$ffl| 
¿ p s lan^tiyos se iv.i:il»rn en esta Ajía 
nis ' , ración. ' ' 't 
' Corvocaíor ia .—El ( d m i ; é directíj 
la Pederadi'ni local de Sociedades 
ras., convo'ca a sus lidegados pará. 
martes, á d s oédá de la noche. 
En dicha reunii'ni han de ttatanse-1 
tos ¡é ¡ u teres. 
Cuanlos n t á s dentíf incós nacen, m 
eonmovib.le se levanta^obre su erédi 
medio - d i o el CÍCf'K D E L POLO. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cónuC 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el primer | ( | 
(fon Fern-i mío Pm redón. 
Funciones para hoy: 
A . las seis y media de la tar<l§.M| 
verdugo de Sevilia>t, 
A las diez d e la noche.—«El wnlngoj 
• \ i i l l a e . 
v w v w w w w v v w a v v v w v v v v v v w v v v v \ \ \ •ÍVVA\A\^,,'| 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.008.100 
Cuentas corrientes y depós i tos a l 
ta,, uno y medio por d e n t ó de h 
anual. 
Seis meses dos y medio por ciento aijj 
Tres meses, dos por ciento anual 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la iv s t a^« 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta, U 
pesetas. Los intereses se abonan al ti'1 " I 
cada semestre. I 
Cambio de moneda, cartas de crédili 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuent»| 
de crédito. 
Cajas de seguridad pa ra particuiaw 
indispensables para guardar a l h a j ^ v j 
lores y doeumentos de importancia. d B 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
VISITE E L ALMACEN 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes de,l mundo porque loni-
fica, ay udaá las digestiones y abre el apetito, curando las molosi ias del 
Puerta la Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
E S T d i ü I A O O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Restaurant1 E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N Á N CORTES, íT 
El mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetee, bodas y lunchs, Preciop 
moderados. Habitaciones. 
S E R V I C I O D E C A B O T A J E 
ena LA 
El mejor vino para personae i t gaiv 
CHACOLI Patemina. 
t "irtRito: Santa Clara. 11, teléfono 75í 
S í ftirve a doss 
. . • . • • 
(antes Casa D O T E S i O) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wati-Rás, 7.- Taléfan® 717. 
¿Os gijeta el pica"nte? Pedid en ultrarna 
rinos las «legrías» marca U L E G I A . 
A L G O D O N H O R L d N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
T^recio de la cajitas O^TS pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
h\ oor mayor; Pére« del Molino y Compañía, - Santander, 
E s í a nueva Empresa uruui r ia la sali-
da de Barcelona, el d ía 10 de febrero, de 
•su vapor 
99 
en servicio de cabotaje y es esperado en 
i este puerto hacia el 24 del corriente. 
A d m i t i r á carga para, los puertos de B i l 
! bao, Gijón, L a C o r u ñ a , Vigu, M á l a g a , 
Valeneia y Barcelona. 
Para informes a sus consignatarios, se-
ñ o r e s DüRlGA Y CASUSO, paseo de Pe-
reda, 32.—Teléfono número 686. 
6 •> 
: - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O.ro Kr»' 
Para disfrutar de esta bera| 
ficiosa tarifa, es indisf)eDS9 
ble solicitar el servicio ^ 
-:- - rectamente del 
\ \ \ \ \ m \ \ CHSIíll 
CALDERON nómero 3 1 - T e l é f o n o nánieroi 
- - - S E R V I C I O PERMANENTE ' 
Bragueros^ 
Talleres para la construcción o».^ 
güeros , piernas artificiales, cabe9tr 
muletas y. fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y ClRüC, 
XM Oiez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R I 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO* 26. —SANTANDER € 
| | GARCIA (óptico) 
m i 
Callista de la Real Casa, can | 
Opera a (l i .micil io, ile ocho ;i ullñV,ÍÍ 
su gabinete, de dos a ciiu-o.—Vela6 .y 
mero 11, 1.°.—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) ,y 
Profesor de masaje.—Los avisos i 
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Vapores correos españoles 
m LA 
ras tica 
El remedio mfts racional para 
tas enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
séptica y balsámica que te pro-
duce al disolverá* «n la boca las 
Curan y « r i tan lo» RESFRIADOS, AS-
M A , TOS, B R O N Q U I T I S , e t c y S n OM 
es tá l i b r e de peligros hasta para l o i 
a i ñ o a j penonas da edad aranaada. 
Línea de Cuba y Méjico 
CAÍ IDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, 
TTI día 19 de febrero saldrá de Santander el v. 
A LAS T R E S 
a p o r 
DE LA TARDE 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e f a v e g a . 
«»R9tru»«láR v 'r»aar«i»iéM da taifan r la«M — R*!)Ciras!6* de «lít^Wí^vIJi»*' 
n i 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
a para Habana yVeracruz . dimitiendo pasaje y caí 
ó r l e l o del pasaje en tercera ordinaria: 
p a r í Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
P a ásaniiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 236 PESETAS, 13.50 de 
P̂ IÍIS v 2 j 0 de gastos de desembarque. 
'^PanVeracruz, 275 PESETAS y 7.o0 de impuestos. 
T a m b i é n admite pacaje de tudas clases tiara Colón, con transbordo en Habana a 
' vapor (le |a misma Compartía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M. L. V1LLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
"Reina Victoria Eugenia" 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B i r c e l o ^ 
Vapoi-ets corr-eos españolee 
iueva lira mensual t i l el lorie de hm i Brasil y Ufo de la Piala 
E l día 14 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Francisco Moret. a 
Janeiro y Santos (Brasil), Monteviileo y Buenos Aires. 
carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera. DOSCIEN 
TAs CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más informes dirigirse a sus cunsi^uaiarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G.—Teléfono número 63. 
para Rio 
Admite 
INEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4; de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sama Cruz de Tenerife. Monievideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de-toiuña el 21. para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
'Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. uara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Lición, Cotón. Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, y puertos del Paciüco 
LINEA DE FILIPINAS 
üna salida cada 44 días arrancando de Barcelona para Port-Sald, Suez. Colombo 
Slngapore y Manila . y 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4, de 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablama. Ma/ . i -Mu (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ta Cruz de Tenerife, Suma Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón. Coruña. Vigo y Lisboa (fa-
cultativa) para R ío Janeiro, Santos, Monievideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Monievideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lis-
boa, Vlgo, Coruña. ( . . i j u i i , Santander y Bubao. 
Estos vapores admi t en carga en las condic iones m á s favorables y pasajeros, a quie 
nes la C o m p a ñ í a da a lo j amien to muy c ó m o d o y t ra to esmerado, como ha acredi tado en 
su d i la iadu servico. Todos los vapores t ienen t e l e g r a f í a s i n hi los . 
t 
POMPAS FUNEBUES 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres , 
dentro y fuera de la provincia. 
Vela co, 6-:-Servicio permanente 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv (3 X f 0 1 1 * ' ^ / ' v w w w w w w v w w w w 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o ;~ 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandn 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
ctor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
^ venrta *n Santander en. 1» droautrla de P i m z D I L NOLINO V OO^P^7"'* 
s n e r i i d 
Nuevo preparado compuesto de bl 
carbonato de sosa purísimo de esen 
Cia de anís. Sustituye con gran ven 
taja el bicarbonato en todos sus usos 
"-Caja 0.50 pesetas. 
DEPOSITO; DOCTOR BENEDICTO. 
ê venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfato de cal con CREO- ^ 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni ^ 
e s , bronquitis y debilidad general. ^ 
—Precio: 2.50 pesetas. £ 
San Bernardo, número 11.—MADRID £ 
e 
e 
t L a 
A g e n c i a d e p o m -
p i í a f ú n e b r e s . r r o p i c i a 
| - CEFERINO SAN MARTIN - -
lujfSta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gran 
ches fc.oronás, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
fúnebres dep rimera. segunda y torcera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
AUMEDA PRIMERA, NUM. 21.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación .nacionales y ex 
tranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almiramazgo portugués. 
Carbones de vapor.-Menudos para fraguar..—AgUomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, • antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
veinticinco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
ciones naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidac' y eficacia. Pídanse 
proBpfi.'ju ai. atúor M. RiKCON, farmacia. BILBAO. 
2fc 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
so XII . 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de Nnget Poiez y Compañía.-GIJON y AVI-
LES, agentes de ia tbociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a » — VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios u i t i g i r s é a las- offe inás de la 
KOCieDAO HULLKIRA SSPAAOLA —.RARQKLONA 
Curan por rebeldes que sean, alivio a la primera fricción con el 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la pr imera fr icción 
los dolores r e u m á t i c o s y n e u r á l g i c o s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combat i r 
con p ron tuud \oS dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y do lo r nervioso, por c r ó n i c o que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es e l remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una f ro tac ión toda 
clase de contusiones y los to r t í co l i s , dolores de pescuezo y 
garganta. , 
Venta: Principóles fonnoclos y drosueríos de Espaflo 
L 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, m i é r c o l e s y viernes 
S a i i i í á Oe ̂ a i i . I a i iué r , a las 8,40. 
Li.égá'd.a a M a d r i d , a las 21,10; 
El rapi-do ^aie de M a d r i d , los martes , jue 
es v sanailu-. 
S á l ' d * de M a d r i d , a las 9. 
Llegada a S a ñ i á u d e r , a las 20 ,U 
Correos.—Díanos, 
b a i u l a de Samauder , a tas 16,27. 
Liegada a M a i i i i d . a las 8,40. 
Sal ida de M a d r i d , a las 17,25. 
Llegada a Samander , a las 8. 
Mixtos.—Diarms 
c a l i d a de s a m a n d e r , a las 7,28 
Llegada a M a o n d . a las tí 
Sal ina de M a d r i d , a: las 20,30. 
Llegada a bamander . a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
servic ios generales de Santander 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, t á n conocidas y usadas por el pú 
blico santianderino, por su brillante r e é ü l t á d o para combatir la tos y afeccionet 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la. de Vi-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erfi^un. 
C I N C U E N T A - CENTIMOS CAJA 
Glorarado-sódíca, bicarbODatads, alcalina y nitrogenadas 
i res 
E S TQST^QOS 
I C T Ñ 
¿=i rsi 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
OI LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 
»ESPASMO: AMOS K S S A L A K T C . 1—T«lif. I t S . — P A B R I S A : SERVANTES. 1f 
HJX-I :OX.A. — COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :-
Capital suscripto Pesetas 3.000 000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la Compa-
ñía hasta el 31 de d ic i embre de 1913 — 48.767 69B.86 
Subdirecciones y Agencias en todas las p rov inc i a s de E s p a ñ a y p r i nc ipa l e s puertoe 
del E x t r a n j e r o - - A i i i u r i / a d o por la Cúmi a n a geuefrál de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°.—MADRID 
Para seguros de- incendios, m a r m m o s . o r d i n a n o s y de guerra , de cascos de vapor > 
velems y terresires sobreño ercauclas T> v e l o r é s , d i r i g i r s e a su r e p r e s é n t a m e en San 
Los 
M a d r i d - r á p i d o , correo y m i x i o — , . c o n sa l í 
das a las s. iU. lü,¿7 y y llegadas a Bar 
• ena. a las IU.19. IS.ií y IU,3I. 
l i e n u a n v i a . sahda de Santander, a 
las 12.8. y l legada a Baíeetret t-rs ias. l / ' . ' 2 . 
Las salidas de Barcena para Santander en 
los trenes r á p i d o , correo, m i x t o y t r a n v í a 
son_ respe.-i ivamenie, a las 18,47, ü,5, 15.57 
y ?;55, con llegadas a Saniander , a las 2U,l-v 
8, 18.40 y 9.57. \ 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Samander . a las 8,55 i correo 
12,15 icorreo';, lt .55, 16,45 y 19.10. para l l ega i 
a L ie iganes . a las 10,1. 13.16, 16.1, 17.42 y 20 .4 . 
Sal idas de L ie i ganes, a las 7.25 .correo, 
s,20. 1.20. 14'icorre.u), 16.45 y 18,20'; con llega 
das a Samauder . a las 8.36. 9.30. 12.25. 18,3. 
.7,45 y 19.¿2. 
Hay un t ren de Saniander a l As t i l l e ro , a 
las 18. con l legada a las 18.20; y del A s l i l h -
ro a Santander, a las 18.30, con l legada a las 
18.50 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Saíidás de Santaiuier . a las 7.45, 13.20. 
17,20. l l . . 5 . n,5(i y 19.15. p a r a l legar a Ca 
bezüi i , a las 9,29. 2,10. 19. 13.25, lfi.38 y 21.2 
Salidas de C a b e z ó n , a las 14.39. Í9.1, 7. 
9.21. 17 5 y 13,40. para l legar a Santander a 
ias 18,13, 20.46. 8.45, 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de s amande r ; 
Por el C a n t á b r i c o , a las 7.45:' 13,20, 17.20, 
11.45. 11.50. 19,16. y uno los jueves y d o m t n 
gos y d í a s ile i n f r i a d o o feria en I orre lave 
ga. a la> 7.5. p'ara l legar a Tor re lavega « 
as 8.37. 13.59, 18,12, 12,37, 15.44. 20.10 y 8.13 
l 'u r e l Norte, los servicios o r d i n a r i o s ivéa 
-e Santander a M a d r i d ) , n í a s un tren de 
n i H i i a netas, a d m i t i e n d o viajeros a las 20.16 
salida . y 22.13 i l legada) . 
Sal idas de I or re 'avega: 
Poi el ( a n i a b n c o . a las 15.22. 19.51, 7,48 
!it.l2, 17.50, 14.27 y los jueves y domingos y 
iia< de feria v mercado, a las 23.50; para lie 
«af a , > a n í a n d e r . a las 16.13, 20.46. 8,45. 11.8.* 
- 15.28 y 6.46 
l ' n r el Norte, los servicios o r d i n a r i o s vt^a 
\ l , i ( l n i l a Samander ' . mas un tren que 
-a e a las 11.38 y l l e g a ' a Samander a la^ 
3 4Í ? 
SANTANDER A ONTANEDA 
- Sal idas de-Santander , a las 10 y 17,5. 
Salidas de o m a n e d a , a la« 7,28-y 14 
SANTANDER A BILBAO 
Salida-- de Sant.Vnder. a las 8.15. 14.5 y 
•• x paTa IlefeAl a H Iba o. a las 12.5. 17.5? 
•• ?0.38 i e • i " • '-.a'uerile 
- a ' u l a v de B ' • • • i . . . a las 7.40. 14 y 16,50 
ná'ra i j - . a ' - a la* 11.35. 17.40 y 20,10. respe»-
\ H i l i e n 
' r)é "ti na á f»a''a Santander, a las 7.14. pa 
•i llegai a i-as 9,:io 
De Sfjxiia'iídW' p a r á M a r r ó n , a las 17,35 
!»a-a llevat- a las 191532 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sonto pa ia Pedre .óa y Santander, a la*-
> V a líü-s 9 
De Saniander para P e d r e ñ a y S ó m o . (. 
as 12.30 y 15 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander , a las 7.45 (correo), 
13.20 y 17.id. para l legar a Llenes a las 11,15. 
16.19 y ?0.50 
Los dos pr imeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
sa l idas de I . l añes , a j a s 7:40. 12,58 y 17.fíe 
co r r eo l . para l legar a Sanlander . a las 11.8 
16.13 y 20.46 Los dos ú l t i m o s proceder; d»' 
' >v4edo. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
meta, 28. de nueve a una. 
Heal Club Automoviiisia, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis 
Compafua Arrendataria de Tabacos j Gi-
ro m u t u o , (ieneral ISsparteVp*, 7, emresuelo, 
de m w v e a una y de tres a cinco 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y dé tres a cinco y 
mf-dia . 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres—Adultos; lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a,seis, para garganta, na-
r iz y oídos; manes y sábados, de diez a 
docé y de cuatro a cinco; miércoles y sába 
los. 'e tres a cuatro.—Niños; de tres a cua 
tro los miércoles y sábados 
Decanato consular. Paseo de Pereda, M 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevi l la , de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, 1.». 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatufa forestal). Florida, 1, ter 
1 ero, de nueve a una y de cuatro a siete 
Sección facultativa de montes, Torrelave 
L'a. 1. tercer;-tíe-í.';!eve a una. 
(iobierno militar. Avenida de los infantes 
'ion Carlos y doña Luisa, di niicV-e. a una 
Instituto general y técnico, calle de Sai; 
'a Clara, de nue^e a una y de tres a seis 
Instrucción pública. Veiasco. 4, de nuev? 
* üna. 
Ju/.gado del Este, Santa Lucía. 1.—Instan 
ia e instrucíión, de diez a una.—Munici 
,>al (secretaria), de diez a uife.—Audien 
•ra pública, a las once de la m a ñ a n a -
Regisiro civil, de diez a dos. 
Juzgado del Oeste. San Francisco, 23, ter 
i-ero —Primera instancia municipal {seore 
:a r ia ) , de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la larde. —Registro civil, 
ile tina a una y media. 
Zona de/Reclutamiento y Caja de Recln 
as sama Clara. 7. segundo, de diez a una 
Jimia de Obras del Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y de cuatro y media a siete 
Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una Las demás dependencias> de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Hiiamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 
ma y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d 
-,ueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza- Urba^ 
>la«a de la Constitución, 4. tercero, de dli" 
1 u n a 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d 
•nevé a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda. ' 
dp nueve a una 
Banco de España. Veiasco, 3. de diez 
dos. 
Raneo Mercantil, calle de Hernán Cor»* 
de nueve a una 
Biblioteca municipal, salón de lectura, d 
• uatró a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía. 5, i * 
nueve a doce y media, y de tres y media » 
siete—Horas dp consulta- secrfltario, d 
ruatro a seis; letrado asesor, de cinco • 
media a seis y media; legislación de Adu« 
ñas. de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
idtrios e impuestos, de cinco a seis; seguro^ 
incendios y accidentes del trabajo, de cua 
tro a cinco; transportes terrestres y mar-
timos, de cuatro y media a cinco y medís 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Perf 
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de trf 
a seis 
Cámara de la Propiedad Urbana, Herna 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos de 
Puerto, calle de Castelar, de diez a une 
Administración principal de Correas de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r valores declarados 
v pa» iue tes postales, de 9 a 13,30. 
Idem c e r t ¡ t i r a d o s , de 9 a 13,30 
Pago de giros , de 10 a líi 
Imposic iones Caja de A prros y reinte-
gros excepio los viernes) , dé 9 a 11 
Rerlaniaciones de correspondencia ase-
i - n r m a y certíflceda'. d? 9 a !1 
Li s i a y a l l anados , de 8 a H.'M) y de 10 a 19. 
Renano a d o m i c i l n del correo de M a d r i d , 
til i i)s de V a Ha do l id y A s u m a s , a las »0. 
i .oneu ' •de Riibao. Lierganes y. m i x t o de 
1 ianes. a las i í . 15 
Corree de \ - . ¡ i as,v Bi lhao , U é r g a n e s y 
' i r i t anedá , a las is.30. 
i ps doiíi ngos se hace sola ioeme el r«-
r'.antj a 'i' 
Idem ( ü r o postal , de 9 a 13 
Comp o y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Profesor 0% tusfés 
«** cásaa*^ ií&nsáu A «* 
11 Pueblo Cántabro" 
*n l « estanco dél B " > ' j!2>i^ard 
ea Bilbao 
¿Tiene V. callos, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
( C A L L I C I D A V E L Z) 
que los cura radicalmente y sin m les-
•ias en cuatro dí .s Unic < prr-mi do en 
Barceona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN. 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En S^ntand r: Droguería de Pérez 
del Moli o y farmacias —^ i bao Cen-
tro Farmacéutico y Barandiurá . 
D E . VEHIfl EN T0Pfl5 PflRTtS 
m m 
pt J . E L O T C G U I y M Ü G l C f l 
R E S F R I A D O S 
C O N S T I P A D O S 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E O ^ 
ÍIOFEWIVflS 
OE G U 5 T O 
Í E S Ü U « D 0 5 
"El Paeblo 
t el Me* — 
^ 8BV ' E 
is t" tlii 
"P. ' T F 
Lviz sin i-ival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema dB 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
ele. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaolnola 
Da Ixtz blanca como la del Sol. Aprove-
cha lodos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dlt 
JOB, bicicletas y moíoclcleta», Narciso Or 
téjfai s t-ü < 
Al«m«(f« Pr lmwa. 21—S A NT A M V E R 
Banco cíe Santander. 
Caja de Ahoros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, uno y rae-
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valoree y alhaja*. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
egráfleos. 
Njegn/'iación ds letras, daecaestoi, prét> 
.Mioeíemo*, cuanta* d* cTééitm, ft<:apta-
-iGilM Tf (IftPVfcS OTIOTAiJÍOJlftl da BAJQCA. 
